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Abstract 
In this project, we have read the key figures of the IPCC report. It states that the individual 
needs to act in a greater manner towards the challenges of the global warming. The report 
describes the statistics of the electricity use in a common Danish household, and within the 
statistics, it concludes that 9% of the usage comes from the devices’ standby functions. The 
report describes how the standby usage can be reduced through behavioral change, and 
how learning styles is an important perspective to include when you want to have an 
influence on the individual. To provoke the behavioral change we re-designed an exercise 
bike, which works as an element in a workshop. This workshop is a part of a bigger 
campaign idea. The focus of the campaign is consumer responsibility.   
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Indledning 
I følgende rapport bliver der kigget på klimaet og konsekvenserne af global opvarmning. Det 
redegørende afsnit har vist, at det ikke er nok med løsninger, der kommer oppefra og derfor 
bliver der kigget nærmere på andre løsningsmuligheder. Redegørelserne vil understrege, at 
energibesparelser er blandt nogle af de tiltag, der kan skabe en positiv klimaforandring. Det 
er denne energibesparelse vi vil tage hånd om i rapporten. 
Vi har indsamlet empiri igennem en workshop med en tilpasset konstruktion. 
Indgangsvinklen af denne er en påvirkning til en adfærdsændring hos den enkelte. 
Herigennem er vi kommet frem til en forestillet kampagne, som fokuserer på 
forbrugeransvarlighed. 
Problemfelt 
Vi lever i en klimakriseramt tid, hvor fokus på miljøbesparelser er i højsædet. 
Temperaturerne stiger, isen smelter og naturkatastroferne forekommer oftere og med 
større voldsomhed (jf. afsnit 1.3). Klimatruslerne er alvorlige og der er enighed om 
nødvendigheden for indgriben (jf. afsnit 2.3). 
Konsekvenserne af den globale opvarmning er allerede eksisterende i dette århundrede. Det 
er et problem, som skal tages seriøst og kræver øjeblikkelig handling og forebyggelse, hvis 
konsekvenserne ikke skal blive for katastrofale. Den følgende teori dykker ned i 
klimaforandringerne og specificerer udfordringerne nærmere. 
Problemformulering 
Hvordan kan vi få den enkelte til at blive mere bevidst om udfordringerne i klimakrisen, så 
de påtager sig en energibesparende adfærd? 
Problemstilling 
 Hvordan kan det høje energiforbrug reduceres? 
 Hvorfor gøres der ikke mere for at reducere det høje energiforbrug? 
 Hvorledes fremmer vi energibesparende adfærd?  
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Afgrænsning 
Vi kigger i rapporten på klimakrisen, men vi afgrænser emnet til energiforbrug med særligt 
henblik på standbyforbruget. 
Vi har specificeret en fokuseret målgruppe, da vi af tidsmæssige årsager ikke har haft 
mulighed for at tilpasse vores workshop en mere omfangsrig målgruppe. 
For at perspektivere til kampagnen kommer vi i afsnit 18 ind på nogle forskellige 
forbrugerrelevante produktinformationer. Vi tager udgangspunkt i mærkerne fra 
Energimærket, Energy Star, Tesco og økologimærket. Disse mærkningsordninger er 
relevante i forhold til forbrugerens mulighed for at påtage sig ansvar. Mærkerne gennemgås 
kort, da det ikke er vores fokuspunkt. 
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1. IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 
1.1. Indledning 
For at kunne arbejde med de nyeste og mest legitime fakta og kilder vedrørende klimaet 
henviser vi til IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC blev stiftet i 1988 og 
har i de 26 år arbejdet med klimaforandringer på internationalt plan, som undersøger 
forandringer i havene, polerne og andre miljøer i verden. De underbygger deres viden på i 
forvejen udforsket litteratur, viden og fakta omkring klimaet på verdensplan. De har i alt 
udgivet fem store rapporter omkring klimaændringerne, hvoraf den nyeste udkom fra 
september 2013 til april 2014. Rapporten er blevet udarbejdet af forskere fra 32 forskellige 
lande, hvorefter den er blevet kommenteret, på både godt og ondt, af flere end tusinde 
eksperter inden for klimaområdet og derefter videre arbejdet på. Dette er udmundet i en 
rapport opdelt i tre delrapporter, som hver er på ca. 1500 sider. Derudover findes der en 
synteserapport på 40 sider, som udkom i november 2014. Denne synteserapport er et 
resumé af hovedrapportens vigtigste pointer, hvilke vi tager udgangspunkt i.  Rapporten 
beviser gennem grundig forskning, at verdens klimaforandringer skyldes menneskeskabt 
udledning af CO₂-gasser, som fremmer drivhuseffekten og forårsager global opvarmning. 
Rapporten fremstiller ydermere et antal hypoteser omkring disse forandringers påvirkning 
af Jorden. 
I Danmark har DMI – Dansk Meteorologisk Institut – et samarbejde med IPCC. DMI har selv 
lavet et resume over IPCC-rapportens hovedpunkter. Dette bruger vi også som kilde, da DMI 
selv har en klimaafdeling (Hess, 2013). 
1.2. Klimaforandringer er menneskeskabte 
Man har endegyldigt konstateret, at den dominerende faktor inden for global opvarmning 
skyldes industrialiseringen og den økonomiske vækst, samt befolkningstilvæksten, som har 
fremmet disse eksponentielt (Christensen et al, 2014). Som resultat af det, har Jorden, fra år 
2000 til år 2010, haft den højeste udledning af drivhusgasser i 800.000 år. 
Industriproduktion og afbrænding af fossile brændstoffer har øget udledningen af 
drivhusgasser med 78 % fra 1970 til 2010(Hess, 2014).  
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1.3. Konsekvenser 
På Jorden er havenes og atmosfærens temperatur steget og udviklingen fortsætter. 
”Middeloverfladetemperatur er steget med 0,85 °C mellem 1880 og 2012” (Hess, 2013). 
Derudover er is- og sne mængden også faldende, ”Mellem 1993 og 2009 mistede gletsjerne i 
gennemsnit 275 gigatons om året” (Hess, 2013) og fortsætter med at falde. Temperaturen 
på den nordlige halvkugle har de seneste 30 år været det højeste i 1400 år. Beregninger 
viser, at hvis stigningen fortsætter, vil temperaturen stige med 3,7 - 4,8 grader (Hess, 2014) i 
løbet af dette århundrede, hvilket vil have katastrofale konsekvenser på globalt plan. 
Havene vil fortsat stige, højest sandsynligt med højere hast end vi forventer. Iflg. rapporten 
vil havniveauet stige med ”0,45-0,82 m i forhold til 1986-2005” (Hess, 2014) og den arktiske 
havis er blevet reduceret med ”3-4 % i hvert årti siden 1979” (Hess, 2014). 
IPCC rapporten konkluderer, at en temperaturstigning på 3,7-4,8 grader vil medføre 
katastrofale konsekvenser og derfor har man vedtaget en målsætning om at begrænse 
temperaturstigningerne til kun 2 grader eller under. For at denne målsætning kan blive en 
realitet, bliver menneskeheden nødt til at reducere udledningerne af drivhusgasser med 40-
70% inden år 2050, hvilket er en kæmpe udfordring (Hess, 2014). 
 
1.4. Løsningsmuligheder 
Rapporten fortæller, at klimaudfordringerne er så store, at man bliver nødt til at handle nu 
og for at imødekomme en reducering på 40-70 %, har man lavet nogle løsningsforslag. Disse 
er blandt andet Carbon Dioxide Removal (CDR); en teknologi, der er på vej, der kan 
fjerne/optage CO₂-gasserne. Bioenergi bliver også fremhævet som en løsning, hvor CO₂-
gasserne optages og omdannes til energi. Teknologien ses som en løsningsfaktor, men også 
en faktor, der er svær at regne med, da den ikke er færdigudviklet. Menneskeheden kan 
ikke sidde og vente på at den rette teknologi bliver opfundet som en løsning på 
klimaudfordringerne. Det skønnes, at teknologien først vil have en betydelig indflydelse fra 
år 2050 og frem. ”All current GHG emissions and other forcing agents affect the rate and 
magnitude of climate change over the next few decades, although long-term warming is 
mainly driven by CO₂ emissions” (Pachauri et al, 2014 s. 95).  
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CO₂-emissioner på produktioner ses umiddelbart som et af de store redskaber inden for 
reduceringen af CO₂, men der kan ikke findes garanti på, at emissionerne er en tilstrækkelig 
nok løsning i sig selv. Dog er det en afgørende faktor for at reducere udledning af gasser. 
Rapporten forklarer videre, at jo før vi går i gang med nye klimatiltag, jo bedre chancer har 
vi for at nå "2 grader målsætningen" og desto mindre drastiske økonomiske belastninger har 
det (Pachauri et al, 2014). 
“Adaptation and mitigation responses are underpinned by common enabling factors. These 
include effective institutions and governance, innovation and investments in environmentally 
sound technologies and infrastructure, sustainable livelihoods, and behavioral and lifestyle 
choices.” (Pachauri et al, 2014 s. 105) 
Løsningen på klimaproblemerne er ikke kun op til politikerne eller til innovative teknologier. 
Alle bliver nødt til at agere miljørigtigt, tænke bæredygtigt og generelt have en mere 
miljøbevidst adfærd. Vi skal ændre os og vores tilgang til klima mere, end vi nogensinde har 
gjort før. Derfor skal en individuel ændring ske nedefra og op. 
 
1.5. Delkonklusion 
Man har endegyldigt slået fast, at den globale opvarmning er menneskeskabt og at vi bliver 
nødt til at agere på vores enorme udledning af CO₂-gasser øjeblikkeligt, for at mindske de 
enorme konsekvenser, det har på globalt plan i fremtiden. Temperaturerne stiger fortsat og 
for at reducere mængden af udledningen må vi tænke klimarigtigt i alle sammenhænge. 
Både på nationalt, globalt og privat plan. Der findes ikke kun én løsning på global 
opvarmning, men der er derimod meget, som kan gøres. Hos den almene borger kan der 
foretages mange ændringer, som er til gavn for miljøet. Forbrugerne har andel i 
klimaforandringerne og har derved pligt til at gøre en forskel. 
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2. 3GF – Global Green Growth Forum 
2.1. Indledning 
IPCC’s rapport er en videnskabelig rapport, der informerer politikere og statsledere om 
Jordens aktuelle klima og miljø. Denne forklarer, hvordan klimaet ser ud, hvor det er på vej 
hen og hvilke konsekvenser det har, hvis der ikke bliver gjort noget nu. Disse informationer 
kan organisationer og forummer, som 3GF, derved bruge, diskutere og videreformidle til 
deres respektive regeringer, partier, borgere osv. 3GF understøtter IPCC’s budskab. 
2.2. 3GF 
Global Green Growth Forum er et klimaforum for regeringsledere og forretningsledere. Der 
er ca. 250-300 medlemmer af 3GF, bl.a. den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt, 
den tidligere direktør for IKEA, Peter Agnefjäll og den etiopiske statsminister m.fl. Hos 3GF 
diskuterer regeringsledere og forretningsledere mulighederne for en bæredygtig fremtid og 
forsøger at etablere et samarbejde mellem de forskellige medlemmer med henblik på at 
generere og udveksle konkrete ideer til at skabe en grøn og bæredygtig udvikling. 3GF 
debatterer klimaforandringerne på globalt plan og hvordan det skal gøres bedre. Dette gør 
det internationale samspil om en grønnere fremtid til en realitet, da medlemmerne er 
regeringsledere og erhvervsoverhoveder, som har stor indflydelse på landene de hører til. 
Derved viderefører politikerne klimadiskussionerne fra 3GF-møderne til befolkningen 
(Introduction to 3GF2014, 2014). 
"Partnerships between public and private actors are the cornerstone of 3GF’s work as they 
are considered key enablers to accelerate the transition to an inclusive green economy. Such 
collaborations aim at developing and promoting solutions that shift behavior in a significant 
way, i.e. changing the game or the rules across borders and sectors" (About 3GF, 2014). 
3GF søger et bredt samarbejde med private aktører og ønsker altså indgriben fra disse. 
Ifølge 3GF er samarbejdet sektorerne imellem en vigtig metode for at skubbe den grønne 
udvikling i gang. De er opmærksomme på, at disse forandringer er store og at det kun kan 
fungere via samarbejde mellem de forskellige sektorer og også henover landegrænser. 
Landene imellem skal kunne blive enige regeringsmæssigt, men også kulturen hos 
befolkningerne skal kunne tilpasse sig hinanden.  
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Hvis vi i Danmark ændrer vores adfærd mht. klimavenlighed, men dette ikke gør sig 
gældende i andre lande, vil vores konkurrenceevne dale betydeligt. 3GF ønsker at alle tager 
et ansvar på sig, for kun i flok kan vi løfte denne opgave (About 3GF, 2014). 
2.3. The Green Growth Mindset 
“Are we missing a clear cause and effect relationship? Is the information too overwhelming 
or too distant for the individual to react? How to incentivize and appeal to governments, 
businesses and the individual – the social side, the shared values, the opportunities, the 
inter-generational responsibility? Can individuals be the source of change needed or are they 
merely responsive to changing opportunities, costs and threats offered up by business and 
governments?"(Simon Zadek, 2014) 
3GF undrer sig her om, hvorvidt den enkelte kan være en kilde til forandring. De ønsker altså 
at afprøve dette og det er denne tilgang vi tager til os og afprøver via vores workshop. 
Forandringerne sker langsomt i regeringsøjemed og dette er grund til at tænke i nye og 
radikalt anderledes baner. Derfor er de private aktørers medvirken en vigtig kilde til positive 
klimaforandringer. 
“Indeed, it is crucial to engage the citizens – the consumers. Promoting a green society 
requires sustainable consumption” (Thorning-Schmidt, 2014) 
3GF-artiklen påpeger, at vi individuelt bliver nødt til at ændre på vores vaner og normer, 
hvis vi ønsker at redde klimaet på den lange bane. På 3GF-møderne bliver vigtigheden af en 
adfærdsændring hos befolkningen ofte diskuteret inklusiv vigtigheden af efterspørgsel på 
grøn teknologi og bæredygtige produkter, også kaldet ”the Green Growth Mindset” (Simon 
Zadek, 2014). 
På dette års 3GF møde blev der diskuteret om, at den enkelte borger skal inddrages i 
debatten og bliver nødt til at lave en adfærdsændring, for at vi kan have et fornuftigt 
forbrug af naturressourcerne og at den enkelte skal forbruge mindre. Enten gennem 
efterspørgsel af mere miljøvenlig teknologi, eller ved at sætte deres nuværende forbrug ned 
(Thorning-Schmidt, 2014).        
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2.4. Delkonklusion 
Ud fra dette kan vi konkludere, at store internationale klimaforandringer bliver taget op til 
diskussion på globalt plan mellem statsoverhoveder, som har indflydelse og kan gøre en 
forskel. Disse kommer med bud på, hvad der skal gøres ved problemerne, hvordan det skal 
gribes an og hvorledes samarbejdet skal foregå. Derefter kan statsoverhovederne videregive 
informationer og konklusioner til deres regeringer og borgere. Dette er en fremgangsmåde 
til at få de store klimabudskaber ud til borgerne og til erhvervet. Den enkelte bliver nødt til 
at tage stilling til klimaproblemerne og tænke grønnere. Det er ikke kun politikkernes og 
regeringernes ansvar at løfte klimaproblemerne.  
3. Dansk energiforbrug 
3.1. Indledning 
3GF siger altså, at det også er den enkeltes ansvar at nedbringe sit energiforbrug. For at 
undersøge om dette overhovedet er muligt, vil dette kapitel sammenligne den almene 
danskers privatforbrug og forbruget fra andre sektorer. 
3.2. Fordeling 
I fordelingen af det danske energiforbrug består en stor andel af de private forbrugere. Ca. 
en tredjedel af energiforbruget landet over konsumeres i hjemmene. Der har ikke været en 
betydelig forandring i denne sektion; kun lidt over 4 % reduktion over 9 år. Derimod er der 
sket en større reduktion i industriens energiforbrug med hele 16 %, hvilket er den største 
ændring forekommet i nogen sektion (Dansk Energi rapport, 2014).  
Illustration 1. Elsalget og elforbrugere fordelt på hovedbrancher (Dansk Energirapport, 2014) 
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”Boligernes elforbrug faldt med 0,7% fra 2012 til 2013. Vejret i 2013 var varmere end det 
kolde vejr i 2012. Boliger med elvarme (inkl. varmepumper) repræsenterer omkring 10% af 
boligernes samlede elforbrug. Faldet i boligernes elforbrug - gennem de seneste år - må også 
ses i sammenhæng med den store stigning i antallet af solcelleanlæg. De små anlæg – under 
6 kW – registreres ikke som elproduktion i statistikken, men slår igennem som en 
”energibesparelse”.  (Dansk Energi rapport, 2014) 
3.2.1. Nøgletal for standbyforbrug i husstande 
 Standbyforbrugets andel af samlet elforbrug i husstand: ca. 9 % 
 Standbyforbruget i Danmark i kr.: 1,8 mia. kr. 
 Standbyforbruget i Danmark i kWh: 900 mio. kWh pr. år 
 Samlet CO₂-udslip pga. standbyforbrug: 450.000 ton 
(Energistyrelsen, 2012) 
Denne rapport vil fokusere på det private energiforbrug, da energibesparelser her vil ramme 
med stor effekt med lille indsats krævet. Investeringer og nyudvikling forekommer på andre 
niveauer som erhverv, infrastruktur og råstofudvendig. Med ovenstående nøgletal, kan det 
ses hvor meget standbyforbrugets andel er i energiregnskabet. En funktion, som let kan 
spares helt væk uden investeringer i andet end en smule tid. Ved at slukke for elektriske 
apparater på stikkontakten, frem for kun apparatets off funktion, er det de 9% som udgør 
en årlig besparelse på 1,8 mia. kr. på nationalt plan. Faldet i energiforbruget kan ses som 
resultat af orientering omkring besparelser for miljøets skyld eller udnyttelse af nye 
omkostningsbesparende teknologier og effektivisering. Det lille fald i de privates 
energiforbrug er bl.a. grundet de nyere teknologiers energieffektivisering, men 
mulighederne for besparelse er stadig at finde; der gøres ikke så meget af individet som kan 
gøres (Energistyrelsen, 2012). 
3.3. Delkonklusion 
Industriens succesfulde reduktion af energiforbrug henleder vores opmærksomhed mod 
husholdningerne. Ud af alt energiforbrug i Danmark udgør de private hjem 30% og 
gennemsnitligt 9% af dette, bliver brugt på standbyfunktionerne. Den strøm, der går til 
standby, kan nemt spares ved at slukke sine apparater på stikkontakten. Individet kan 
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reducere sit elforbrug og derved nedsætte sin CO2-udledning. Specielt én kampagne, med 
formål at reducere CO2-udledning, lader vi os inspirere af. 
4.  CO₂-nedsættende kampagne – 1 Ton Mindre  
For at opnå succes med vores workshop analyserer vi en anden kampagne med henblik på 
at finde ud af hvilke midler, der har den største effekt. Connie Hedegaard stod i 2007 for en 
kampagne, der skulle sænke danskernes CO₂-forbrug med et ton per år. Kampagnen havde 
til formål at gøre det mere normalt i Danmark at have en klimavenlig livsstil; altså ønskede 
de at reducere den enkelte danskers energi- og CO₂-forbrug ved at give et bredere kendskab 
til CO₂-besparende metoder m.m. Kampagnen henvendte sig til individet, som derfra selv 
kunne lave en effektiv ændring i sin hverdag. 
Kampagnen satte fokus på danskernes eget 
klimaansvar. Den skulle ændre folks syn og valg af 
forskellige mere eller mindre CO₂-udslippende 
midler, såsom transport, opvarmning af hjemmet, 
ferieform osv. Kampagnen var billig i forhold til 
andre landsdækkende kampagner og havde et 
mediabudget på kun 1,4 millioner kroner 
(Publikum, 2008) (Resenbro, 2008). 
4.1. Kampagnens mål 
Målet med kampagnen var at øge folks kendskab og forståelse omkring klimaforbedring, 
bl.a. via en hjemmeside, hvor brugerne kunne aflægge et klimaløfte. Via dette påtog 
danskerne sig en forpligtelse og tog direkte ansvar for fremtiden.  
Målgruppen dækker stort set hele Danmarks befolkning, da det er en sag, der skal bredes ud 
over mange individer for at få en stor effekt. Kampagnen brugte forskellige virkemidler til at 
komme ud til befolkningen.  
Det væsentlige i kampagnen var hjemmesiden, hvor man kunne lære om klimaforandring og 
CO₂-besparelser og desuden bruge en CO₂-beregner, der viste ens eget CO₂-forbrug m. m. 
Da kampagnen var landsdækkende og derfor krævede mange ressourcer at formidle, havde 
kampagnen flere partnere i form af kommuner, virksomheder og privatpersoner, som 
Illustration 2. 1 Ton Mindre logo 
(Resenbro, 2008) 
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støttede finansielt. Derudover var der en række events og pressevenlige aktiviteter omkring 
i landet. 
Kampagnen mødte folk via de medier, som danskerne bruger i deres hverdag, bl.a. 
internettet, fjernsynet osv. Derfor blev Klimaministeriets logo og anden reklame vedr. 
kampagnen vist på netop disse platforme. Blandt andet hos DSB, DONG, TV2 Vejret, Statoil 
med flere. Alle disse var også samarbejdspartnere, da det klimavenlige image gavner alle 
virksomheder. 
Kampagnen gik meget op i synlighed for borgerne, så den blev set på næsten alle platforme. 
Kampagnen gik ind for ’Markant synlighed, markant symbolik, markant opmærksomhed’. 
Dette symboliserede man med kampagnens varetegn, som var en 10 meter høj 
jordklodeballon, hvis volumen indeholdt et ton CO₂. Dette skulle give et visuelt blik på, hvor 
meget et ton CO₂ egentligt svarer til for den enkelte borger (Resenbro, 2008). 
4.2. Kampagnens effekt 
Kampagnen havde på forhånd opstillet flere mål, bl.a. at 35% af befolkningen kendte til 
kampagnen. Resultatet var dog noget højere, da hele 47% kendte til kampagnen. En anden 
afgørende målsætning omhandlede befolkningens holdning til deres eget ansvar ifm. 
positive klimaforandringer. Målet her var, at 20% skulle anse dem selv som værende 
ansvarshavende. Resultatet overgik forventningerne og 82% svarede, at de er bidragende til 
at nå klimamålet. Efterfølgende undersøgte man, om hvorvidt befolkningen havde ændret 
deres vaner til at være mere klimavenlige. En nedslående andel på kun 17% havde siden 
kampagnen ændret deres vaner (Resenbro et al, 2008, slide nr. 16). 
4.3. Delkonklusion 
Kampagnen overgik forventningerne og var altså en meget effektiv metode. Den 
understregede, at klimaet er alles ansvar og denne holdning tog befolkningen til sig. 
Kampagnen er et godt eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge en stor landsdækkende 
kampagne for relativt få midler, ved at have mange samarbejdspartnere, som viderebringer 
budskabet inden for deres respektive felter.  Vores kampagneidé bygger på samme 
grundholdninger, da denne indgangsvinkel viste sig så effektiv. Kampagnen var succesfuld 
og muligheden og lysten for nedbringelse af det private forbrug er der. Alligevel sker 
udviklingen langsomt og det er der forskellige grunde til.  
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5. Begrænsninger i energisektoren  
Individer med viljen til at reducere deres elforbrug og ressourceforbrug mødes af en 
barriere i form af infrastrukturen. Den sporafhængighed, samfundet er bygget op på, gør 
forandringsprocesser svære og begrænser i mange tilfælde potentialet. Eksempelvis er 
elnettet meget sporafhængigt, hvilket vil sige, at systemet er udbredt og integreret i mange 
andre systemer, som er afhængige af elnettet og vice versa. Så da et energialternativ som 
vindkraft blev indført, var det med den præmis, at indførelsen var økonomisk forsvarlig. 
Dette er et socioteknisk system, altså både af tekniske såvel som sociale indbefattelser, hvor 
det sociale aspekt er efterspørgslen på grøn og vedvarende energi. Til gengæld har 
vindkraften en begrænsning i forhold til det eksisterende sporafhængige elnet; nemlig 
oplagring af overflødigt periodisk produceret energi. Denne begrænsning skyldes ikke 
vindkraft, men det system det integreres i. Det er bl.a. denne barriere, individet ikke kan 
gøre op med alene, da systemerne er fastlåst i en hvis grad. En komplet ændring i elnettet 
eller de høje energikrav i industrien ville kræve enorme økonomiske investeringer for at 
bryde de forankrede sporafhængige systemer. En udkonkurrering er til gengæld den mest 
lovende form for udvikling. (Søndergård et al., 2007)  
Systemer er svære at forandre, men det har kunnet lade sig gøre førhen. 
6. Tidslinje 
I 1973, da oliekrisen brød løs, skete der store sociotekniske forandringer og kæmpe 
omlægninger af energisystemer og forbrug. Oliefyret blev skiftet til andre brændselsfyr og 
på infrastrukturelt niveau blev der skiftet til kul- og affaldsforbrændingsanlæg, frem for det 
ikke længere finansielt forsvarlige olieafbrænding. Også initiativer som bilfrie søndage var 
direkte svar på krisen fra de sociale strømninger og man så ændringer ske nedefra. 
Energiforbruget faldt i det private såvel som offentlige og i erhvervssektoren og udviklingen 
af nye energiteknologier blev iværksat. Når det kom til nationaløkonomien, vågnede folk op 
i en kort stund og indså vækstudviklingens høje krav for energi og ressourcer, som hverken 
var vedvarende eller bæredygtige inden for genbrug eller tilgængelighed, eftersom 
depotressourcerne blev opbrugt.  
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Der har siden været klimadebat, hvor indførelsen af vindkraft og biogasanlæg skulle lægge 
grund for den vedvarende energi, som blev efterspurgt. Flere planer og energireformer har 
lagt mål for CO₂-udslip og vedvarende energiproduktion. Disse er stadig inden for det 
eksisterende el system og hvor landvindmøller argumenteres som den billigste el-
produktion. Derfor er målene for den vedvarende energis dækning af det nationale forbrug 
steget fra 10% til 50% fra henholdsvis 1981 til 2011 (Danmarks Vindmølleforening, 2013). 
VE-ordningen har også stillet et 20% lovkrav, hvilket betyder at 20% af vindmøllernes værdi 
skal stilles til rådighed for investering for lokalbefolkningen. Også andre elementer inden for 
garantifonden og værditab sikrer lokalbefolkningens kendskab til vindmølleopstillingerne og 
deres boligværdi og investering (Energinet.dk, 2014). Inddragelsen af lokalsamfundet er et 
godt eksempel på et forsøg på at sprede viden om udviklingen inden for energisektoren 
mod vedvarende energi og hvilke muligheder individer og virksomheder har for deltagelse 
eller kompensation af disse projekter.  
De fortsatte vedtagelser i klimadebatten lagde grund til folkelig støtte og opbakning op til 
COP151, som København var vært for i 2009. De tidligere internationale klimaaftaler 
vedrørende CO₂-udslip og anden forurening omfatter primært industrilandene. Den 
bredeste deltagelse i debatten man længe har set i verdenshistorien, gav både befolkningen 
og de politiske ledere reelle forhåbninger om brede internationale vedtagelser og love. 
NGO'ere2 fremlagde aktiviteter for at deltage aktivt i klimadebatten op mod og gennem 
klimamødet og den folkelige støtte omkring mødet steg fortsat. Desværre endte mødet i en 
fiasko, da landenes indbyrdes forventninger blev skubbet op på finansielt urealistiske 
niveauer og mangel fra store økonomier og vækstøkonomiers accept af krav og vedtagelser 
for reelle bud på konstruktiv udvikling. I Danmark var tilslutningen stor og det samme var 
mediernes dækning af topmødet. Dog fik medierne rettet opmærksomheden mod uheldige 
arresteringsepisoder af demonstranter og debatten gik hen mod retslige foretagender i den 
ellers klimadiskuterende sendetid. Da mødet sluttede med ringe resultater, på trods af bl.a. 
Danmark og EU's forhåbninger og indsats, mistede mange politikere og befolkningen håb for 
en løsning på klimaproblemet (Lidegaard, 2012).  
                                                            
1 Conference Of the Parties 
2 Non Governmental Organization 
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Det seneste COP-møde er COP20, som blev afholdt i Lima fra 1. december 2014 til 12. 
december 2014. Det endte i endnu et COP-møde uden en konkret aftale. Dette års COP20 
blev mere en målsætningsafstemning for de 195 medlemslande for at kunne lave en mere 
bindende aftale på næste års COP21 i Paris. Hver nation skal komme med deres egne planer 
for at kunne nå de opsatte mål i løbet af første halvår af 2015, for at de kan komme med i 
forhandlingerne på COP21. Igen et internationalt foretagende, som tager lang tid, med få 
konkrete resultater. Det er fortsat en udvikling landene imellem, som langsomt indhenter 
ambitionsniveauet med få bindende aftaler og tiltag (TV2 artikel 2014) (UNFCCC 
pressemeddelelse 2014).    
7. Resultater af COP 15 
Op til COP15 var der altså stor opbakning og mange organisationer, bestående af 
almindeligere danskere, demonstrerede og deltog i debatten. De skuffende lovvedtagelser 
påvirkede disse organisationer.  
Post-COP15 ses som en recession af folkelig opbakning og engagement. Meningsmålinger 
viser, at den resulterede i en bred forståelse af problematikken ved CO₂-udledninger og 
klimaforandringerne, men lav tiltro til konstruktiv virkning og løsning på problemerne. 
Folket lader virksomhederne og de lokale kommuner om ændringer mod mere klimavenlige 
tilgange og innovationer, da de mener, deres indsats skal til for fremskridt og kræver 
selvsamme af dem (Mandag Morgen og Dong Energy, 2010). På trods af disse krav fra 
befolkningens side, går en stor del af energiforbruget stadig hos den private forbruger og 
ændringerne mod klimavenlighed er et ansvar, vi alle står med, da det vedrører alle og de 
negative konsekvenser forårsages af alle.  
En interpassivitet er nok det nærmeste begreb, der kan beskrive, hvad der skete hos 
befolkningen efter COP15. Oprettelse af organisationer, der stiler mod forandring og 
menings ændringen hos folk og deltagelse i aktiviteter og demonstrationer, kan ses som en 
passiv måde at forsøge at ændre noget, hvis man ikke gør noget for det selv. Det er 
nærmere deltagelsen i det participatoriske arrangement, der er handlingen og ændringen i 
sig selv, end hvad arrangementet har til formål; nemlig at ændre tilgangen og efterleve 
kravene for en bæredygtig ændring for et sundere klima. Så selvom danskerne efter COP15 
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stadig var klar over, at klimaforandringerne er et problem, udeblev handlingen og den 
endelige adfærdsændring frem for kun at debattere og kræve handling fra andre instanser 
end sig selv. Så de sociologiske aspekter af hverdagens normer fortsætter (Sørensen og 
Eskjær, 2014). Forbrugersamfundet udvikles fortsat på samme spor af affaldsproduktion og 
energiomkostende produkter, som importeres fra lande med høj CO₂-udledning og 
ineffektiv energiproduktion, som producenterne omsætter råvarerne til endelige 
forurenende produkter ved hjælp af.  
COP15 resulterede i en bredere og dybere forståelse om klima hos den almene befolkning. 
Man kan tilslutte sig forskellige organisationer og have et standpunkt vedrørende klima, 
men det bliver ofte ved snakken. Den gængse opfattelse af, at det er oppefra, der skal 
komme initiativer, er altså holdt ved trods den større forståelse vedrørende klimaet. 
7.1. Delkonklusion 
Muligheden, lysten og den bagvedliggende viden er eksisterende og landet har før stået 
overfor lignende problemer og har i fællesskab fundet en løsning. Grundet manglen på 
handling inddrager vi teori om transition management, som omhandler hvordan en 
forandringsproces kan skubbes i gang og hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at 
forandringen holder ved. 
8. Transition management 
8.1. Indledning 
For at skabe en gennemgribende adfærdsændring må man tage højde for de forskellige 
kriterier, der skal være opfyldt. Transition management beskriver de forskellige 
delprocesser, som sammen fremprovokerer en forandring. 
8.2. Forandringsprocessens kriterier 
Rene Kemp og Jan Rotmans har fremsat deres forandringsproces med bl.a. disse 
hovedpunkter (Søndergård et al., 2007): 
 At orientere sig mod langsigtede mål baseret på visioner og etablering af lærings- og 
innovationsprogrammer i relation til disse mål. 
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 At etablere processer baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante 
aktører, herunder udvikle en fælles forestillet fremtid: visioner og mål. 
 At fokusere på systeminnovation og eksperimenter/læring, dvs. skabe variation og 
afsøge flere udviklingsveje med udgangspunkt i visioner. 
8.3. De fire forandringsfaser 
Kriterierne er essentielle for, at en forandring kan finde sted. Denne forandring udvikler sig i 
faser og disse deles op i 4. Faserne adskilles ud fra et kriterium om tid og grad af forandring 
og defineres ved predevelopment, take-off, acceleration og stabilization (Rotmans og Kemp, 
2003). 
 
 
 
 
  
  
8.3.1. Predevelopment 
I denne fase eksisterer en dynamisk ligevægt uden synlig forandring. Mht. klimaforandringer 
er dette den fase, hvor man lægger mærke til naturens forandringer, men endnu ikke 
handler aktivt. (Rotmans og Kemp, 2003). 
8.3.2. Take-off 
I denne fase igangsættes forandringsprocesserne. Forskere advarer om klimaforandringer 
og opmærksomheden på problemet kommer for alvor frem ved Oliekrisen i 1973, jvf. afsnit 
6. Verden var godt på vej fra take-off op til COP15-mødet i København, men blev bremset af 
de utilstrækkelige beslutninger (Rotmans og Kemp, 2003). 
Illustration 3. De Fire Forandringsfaser (Rotmans og Kemp, 2003) 
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8.3.3. Acceleration 
I accelerationsfasen ses synlige strukturelle forandringer via sociokulturelle, økonomiske, 
økologiske og institutionelle forandringer. I forhold til klima er verdensmagterne ikke nået til 
denne fase, da de ikke kom videre fra take-off fasen. Som eksempel på accelerationsfasen, 
kan der nævnes de offentlige tilbud, der har været til ældre i forbindelse med omlægningen 
til digital post fra det offentlige (Rotmans og Kemp, 2003). 
8.3.4. Stabilization 
Her falder hastigheden i sociale forandringer og en ny dynamisk ligevægt opstår. Denne fase 
er målet for enhver forandringsproces og også her man kan håbe klimaforhandlingerne 
ender. I denne fase vil alle have tilpasset sig forandringerne og efterleve de givne vilkår 
(Rotmans og Kemp, 2003). 
Vi befinder os mellem predevelopment og take-off, i og med at vi har den fornødne viden, 
men der ikke bliver sat i gang i en decideret forandring. 
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8.4. Multi-level perspective 
Skal man kunne forstå, hvordan forandringsprocessen forløber sig og hvorfor hver fase er så 
lang, må man tage højde for de forskellige lag, der påvirkes af denne forandring. Man 
opdeler disse i tre lag; nicher/mikroniveau, sociotekniske regimer/mesoniveau og 
landscape/makroniveau (Søndergård et al., 2007). 
 
8.4.1. Mikroniveau/nicher 
På et mikroniveau findes de såkaldte nicher. Disse er mindre netværk af aktører, som 
udvikler radikale innovationer og teknologier. Eksempelvis den amerikanske hær, der 
udviklede GPS-systemet til deres egen niche, men denne radikale teknologi bliver nu brugt 
Illustration 4. Dynamisk multi-level perspective på transition (Søndergård et al., 2007) 
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overalt i verden. Disse nicher har langt større mulighed for hurtig udvikling og forandring, da 
de netværk, de opererer i, er langt mindre og mere tilpasningsorienterede (Søndergård et 
al., 2007). 
Mange små netværk har udviklet ny teknologi og adfærd i forbindelse med klima. Nogle 
eksempler kan være strømbesparende maskiner og alternativ brændsel. 
8.4.2. Mesoniveau/sociotekniske regimer 
Disse nicher har indflydelse på det, Geels kalder ”Patchwork of regimes”, som findes på et 
mesoniveau. Geels kalder disse regimer sociotekniske regimer, da regimerne består af 
mange forskellige aktører, såsom videnskab, kultur, regering og industri. Regimerne er 
dynamisk stabile, hvilket vil sige, at udvikling foregår langsomt og gradvist, altså af en 
inkrementel natur. Regimerne udvikler sig efter en vandfaldsmodel, hvor der langsomt 
bliver bygget mere og mere på og derfor foregår forandringer trinvist (Søndergård et al., 
2007). 
På mesoniveau har man forsøgt sig flere gange for at nå til enighed om en klimaplan, men 
gang på gang sidder man fast i forhandlingerne. Alle ønsker forandring, men ingen vil påtage 
sig arbejdet. 
8.4.3 Makroniveau/socioteknisk landskab 
Sker der en forandring i regimerne, kan der også komme en forandring på makroniveau, 
som Geels kalder landscape. Landscape er de strømninger udefra, der ikke kan reguleres, 
som verdensøkonomi, emigration, krig, klimaforandringer etc. F.eks. kan en miljøbevidst 
regimeforandring påvirke landskabet i forhold til klimaforandringer, oliepriser, 
klimaflygtninge, dyrevelfærd og meget mere. På samme måde har landskabet været med til 
at påvirke både nicherne og regimerne i form af de klimaforandringer, verden står overfor. 
Regimerne og nicherne bliver presset af landskabet til at udvikle sig og gennemføre 
forandringer (Søndergård et al., 2007). 
På makroniveau er klimatruslen tydelig, især efter den nye IPCC-rapport, hvor det blev 
tydeligt at klimaforandringerne er menneskeskabte. Polerne smelter, temperaturen stiger 
og vejrfænomenerne bliver voldsommere. Samtidig falder oliepriserne (Energistyrelsen, 
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2014) på makroniveauet, hvilket påvirker de sociotekniske regimer til at forblive i det 
eksisterende spor, da det er det mest økonomisk ansvarlige. 
De tre lag er afhængige af hinanden og skal være fleksible for at lade en forandring køre 
igennem. De brugbare innovationer kommer oftest fra nicheorganisationerne, altså på 
mikroniveau. Det er denne tilgang vi også har i forsøget på adfærdsændring og vi tager 
højde for den konstante tilpasningsproces, der foregår mellem de forskellige lag. 
8.5. Delkonklusion 
En parallel kan drages til vores fremgangsmåde i kontakt til aktørerne - nemlig borgerne og 
deltagelsen i vores workshop. Når der tales om adfærdsændring, sker der en forandring fra 
aktørerne selv; dette er en ”bottom-up”-model. Det er ikke kun en undervisning, der 
udøves, men en sindsopfattelse, som ændres med forandring i handling som følge. Det er 
denne slags forandringer, som ligger grund for videreudvikling af systemerne og deri 
innovation, der i dette tilfælde, vil være nedsætning i elforbruget. Denne interaktion, vi 
udøver gennem workshoppen, er med til at skabe de fælles visioner om at gøre noget. 
Tidligere kampagner om klima og elforbrug har været for ineffektive, så denne inkluderende 
måde vil give læring på en ny måde, hvor målene er opnåelige og til nytte for både egen 
person og i global sammenhæng. Fællesnævneren bliver ikke den typiske plakat på 
busstoppestedet, men handlingen i workshoppen, der giver ny viden, kombineret med 
gammel, i form af læring ved brug af egen krop.  
 
9. Læringsstile 
9.1. Indledning 
For at skubbe en forandringsproces i gang må der tilføjes ny læring. For den bedste 
formidling af viden og budskab inddrages læringsstile. Dette er forskellige metoder at lære 
på og den pædagogiske tilgang går fint hånd i hånd med forandringsprocessen. 
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9.2. Ny pædagogisk tilgang til læring 
Ifølge Dunn og Dunn’s læringsstilsmodel er der mange stimuli, som har effekt på vores 
indlæring. 
Læringsstile er et forholdsvist nyt begreb inden for pædagogik og viden om læring. 
Forskningen er vanskelig, fordi den udelukkende fokuserer på børn. Dog vurderes det, at 
disse læringsstile gælder i alle aldre. Når en forskning som denne når ud til offentligheden 
og til mennesker, som ikke har nogen baggrundsviden om emnet, opstår der ofte 
misforståelser. Mange har hørt om se-, røre-, gøre- og hørebørn og får ofte den forståelse, 
at man enten er det ene eller det andet. Så simpelt hænger det dog ikke sammen; 
tværtimod er man aldrig enten det ene eller det andet, men ofte en blanding og mange 
andre ting har også en betydelig indvirkning på menneskets indlæringsevne (Schmidt et al, 
2011). 
 
Illustration 5. Dunn & Dunn’s læringsstilsmodel (Boström og Schmidt, 2011) 
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Dr. phil. Lena Boström og Svend Erik Schmidt (dansk ekspert i kommunikation og læring) har 
redesignet Dunn og Dunns model, hvor den nu er delt ind i tre lag: 
1.       Tilegnelse, bearbejdning 
2.       Igangsætning, arbejdsudførelse 
3.       Opmærksomhed, vågenhed 
For bedst muligt at kunne lære fra os vha. workshoppen lægger vi fokus på den perceptuelle 
del af læringsstilene, som er en del af tilegnelses/bearbejdningslaget. Perception betyder 
sanseiagtagelse eller erkendelse af verden gennem sanser. I den perceptuelle læringsstil 
findes auditiv-, visuel-, taktil-, kinæstetisk- og auditiv/verbal-metode. Vi tager udgangspunkt 
i disse tre læringsstile: 
Illustration 6. Boström og Schmidts læringsstilsmodel (Boström og Schmidt, 2011) 
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 Den auditive metode. 
 Den visuelle metode. 
 Den kinæstetiske metode. 
Disse metoder går fint hånd-i-hånd med Kolbs læringsstilsmodel, som er en af de første 
modeller omhandlende læringsstile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convergers: Kombineret af Abstract Conceptualisation og Active Experimentation 
(tænk/gør). Gode til at finde en praktisk brug af teorier og idéer. Oftest mest med henblik på 
teknik frem for sociale udfordringer (Sywelen et al., 2012). 
9.3. Delkonklusion 
Vores workshop kommer til at henvende sig, ifølge Kolbs model, mest til convergers, hvor 
man har noget, man kan tænke/reflektere over og samtidig udføre en handling, der er 
forbundet med læringen. Vi vil inkludere de tre ovenstående læringsstile i vores workshop. 
Illustration 7. Kolbs læringsstilsmodel (Sywelen et al., 2012) 
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10. Overordnede designrationale 
10.1. Indledning 
Vores tilgang til problemet og den indsamlede teori har gjort det tydeligt, at danskerne 
bruger unødvendigt meget strøm. Gennem denne observation og foregående empiri kan det 
konkluderes, at det er en adfærdsændring hos det enkelte menneske, der bl.a. skal til for at 
skabe en forandring. Vi vil med vores design ramme individerne i samfundets energiforbrug 
og for at efterkomme dette mål, finder vi inspiration i en tidligere succesfuld kampagne – 
Connie Hedegaards ”1 Ton Mindre”. Vi benytter den participatoriske3 metode fra ”1 Ton 
Mindre” i et udpluk af vores egen forestillede kampagne. En afgrænsning af kampagnens 
omfatning er nødvendigt i vores projekt, da vores design er et element i vores kampagne. Vi 
har derfor valgt at lave en workshop, hvor vores design er en løsningsmulighed på vores 
problemstilling, som vi har konstateret ud fra vores indsamlede empiri.   
Da vi startede projektet, havde vi en fælles interesse i at blive mere bevidste om 
klimaforandringerne og de udfordringer, vores samfund har omkring dette. Vi begyndte at 
indsamle data for at få en mere konkret viden om emnet og for at finde ud af, hvilke 
løsningsmuligheder forskerne og embedsmænd havde overvejet og hvilke tiltag der var 
bragt på banen for at løse global opvarmning. Vi har læst nøglekonklusionerne på IPCC og 
3GF’s rapporter og heri fandt vi inspiration til vores problemstilling, som resulterede i vores 
endelige designiée: at påvirke individet til en adfærdsændring. Vi har hentet inspiration i 
kampagnen ”1 Ton Mindre” og har benyttet os af samme succesfulde tilgang til 
adfærdsændring. Vi mener, at ideen om en re-designet motionscykel, dialog, interview og 
evaluering derpå er et godt grundlag for påvirkning af individets adfærd. 
10.2. Formål og fremgangsmåde 
Formålet med vores workshop er at få folk overbevist om, at de er en del af løsningen på 
klimaproblemerne. Hidtil er ansvaret skubbet videre til andre, men denne workshop retter 
opmærksomheden mod den enkelte borgers ansvar og ikke mindst mulighederne for 
forandring. Workshoppen kommer til at handle om netop dette, hvilket derfor griber fat i 
den enkelte på en måde, hvori opmærksomheden fanges i modsætning til andre kampagner 
som f.eks. plakater og flyers.  
                                                            
3 Yderligere uddybning ses i afsnit: 10.6. Participatorisk Metode 
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For bedst muligt at gribe fat i folk og for at vores budskab ikke ignoreres tages der 
udgangspunkt i læringsstile og forandringsprocesser. Foregående kampagner og opråb om 
besparelser man kan gøre sig, er, ligesom andre budskaber i vores oplysningssamfund, gået 
tabt i slipstrømmen af informationer tilgængeligt og reklameret i hverdagen. Derfor 
forsøges en mere personlig indgangsvinkel til oplysningen af budskabet om 
energibesparelser via en dialog med den enkelte. De førnævnte læringsstile og 
forandringsprocesser lægger grund til valget af fremgangsmåden. For at nå bredt ud med 
budskabet tages der udgangspunkt i tre læringsstile; auditiv, visuel og kinæstetik. Den 
auditive og visuelle tilgang er ofte benyttet igennem plakater og lignende, men den 
kinæstetiske stimulans bliver sjældent benyttet i disse kampagner. Det er denne ekstra 
dimension inden for læringsstile, som vi har valgt at inddrage, som også gør vores design 
unikt. Vi vil bruge den kinæstetiske læringsstil ud fra et participatorisk princip. Dette princip 
har vi konkluderet, ud fra ”1 ton Mindre”, var en succes. 
10.3. Designbeskrivelse 
Vores design omfatter flere elementer end bare et konkret design. Vi vil formidle vores 
budskab ud fra ovenstående beskrevne læringsstile og derved prøve at få folk til at foretage 
en adfærdsændring. Derfor indebærer vores design dialog, interview, spørgeskema og 
læring på egen krop. Vi har data over danskernes strømforbrug og konkluderet at 
standbyforbruget i de danske hjem er højt og er noget, vi vil forsøge at gøre folk 
opmærksomme på. For at inkludere den auditive, visuelle og kinæstetiske læringsstil har vi 
har derfor valgt at binde disse elementer sammen i en designet workshop. Den praktiske del 
og den kinæstetiske dimension i vores design består i at re-designe en motionscykels 
gearingssystem, så vi kan bestemme modstanden på den cykling deltageren skal igennem.  
I og med at vi kan redigere på gearingen, imens deltageren cykler, giver det os muligheden 
for at sammenligne den forøgede modstand i cyklen med den energi, standbyfunktionerne 
sluger i hjemmet. Det betyder, at deltageren får en alternativ indsigt i, hvor meget strøm el-
apparaterne bruger på standby og heri indgår vores participatoriske dimension, hvor vi 
inkluderer dem på kinæstetiske principper. Løbende i workshoppen køres en dialog. 
Dialogen har til formål, at instruktørerne videregiver information, som deltagerne funderer 
over. Deltageren stilles aktivt spørgsmål om egen erfaring om energibesparelser og om 
deltageren selv føler, at de kan gøre en forskel for klimaforandringerne. Ved denne 
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inddragelse skabes der kommunikation frem for ensporet belæring. Med de mange 
reklamer, plakater og andre visuelle virkemidler overalt i hverdagen sorteres en del fra, men 
ved at inkludere deltagerne i workshoppen med dialogen, gøres denne information lettere 
at relatere til og det visuelle kommer i spil i en sammenhæng med det kinæstetiske. Ved at 
lave en kombination med de forskellige perceptioner og ved at opstille en relation igennem 
dialog skabes der en mulighed for adfærdsændring. Det omfattende design bunder derved i 
en workshop, der har til formål, at deltagerne overvejer besparelserne, de kan gøre sig 
derhjemme. En del af motivation er klimaforandring, men da det kan ses, at energiforbruget 
ikke er dalet, er denne motivation ikke nok i sig selv. Derfor vil der også ligge fokus på den 
økonomiske besparelse man kan gøre på sin elregning.  Dog laver vi ikke forandringen for 
dem i workshoppen, men giver indblik i omfatningen af en eventuel forandringsvirkning og 
hvordan og hvor nemt, den kan foretages. Derved sker der allerede en bearbejdelse af 
budskabet, inden deltageren forlader workshoppen. 
Gennem dialogen vil der ikke kun foretages bearbejdelse for deltageren, men også af os som 
holder workshoppen. Spørgsmålene til deltageren er nemlig også en empiriudvinding for at 
forstå, hvorfor forandringerne ikke allerede er sket, men også for bedre at forstå, hvordan 
der bedst opnås virkning på individet.   
10.4. Målgruppe  
Vores overordnede målgruppe er stort set alle danske borgere, da workshoppen er tiltænkt 
som en del af en landsdækkende kampagne og kræver en fælles adfærdsændring for at 
kunne gøre en forskel. 
Grundet vores metode, ved at bruge en cykel til påvirkning på egen krop og ramme en bred 
målgruppe, vil vi som platform kunne arbejde et sted, hvor folk i forvejen bevæger sig og 
der samtidig findes en bred gruppe mennesker. Vi vil undgå at opføre workshoppen på 
steder, hvor der er for mange mennesker, som har andet i sinde end at skulle bevæge sig og 
muligvis ikke har tid til at gå i fordybelse med vores projekt. 
De kriterier, der kræves for vores workshop kan fungere, er: 
 Et rum, hvor der i forvejen er bevægelse og aktiv udfoldelse.  
 En bred gruppe mennesker, både med hensyn til alder, personlighed og indstillinger.  
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 Et forholdsvist bredt tidsrum på dagen, hvor vi kan følge, udspørge og interviewe 
flere folk.  
Ud fra disse kriterier har vi derfor valgt et fitnesscenter som vores platform. Her møder vi 
folk, hvis dagsorden i forvejen er at bevæge sig. Der kommer en bred mangfoldighed i et 
fitnesscenter, altså mange forskellige typer, i en bred aldersgruppe. Et fitnesscenter har 
længe åbent hver dag og dette giver os en bred ramme til at kunne nå flere individer. (Lund 
Kirkegaard, 2007) 
10.4.1. Fokuseret målgruppe 
Som tidligere nævnt vil vi med vores kampagne ramme en bred målgruppe, da vores 
budskab skal ud til alle i landet. Dog må vi præcisere vores målgruppe yderligere i vores 
workshop med den retrofittede motionscykel. Under workshoppen henvender vi os til alle, 
men tager som fokusgruppe fat i de unge mennesker. Det vil sige borgere i alderen 21-30 år. 
Dette gør vi grundet deres rolle i samfundet. Denne gruppe mennesker er den generation, 
som har størst betydning for den nærmeste fremtid. Det antages, ifølge IPCC rapporten, at 
der skal forekomme radikale menneskelige klimaændringer inden år 2050, hvis vi ikke skal 
have en globalt ødelæggende temperaturstigning. Målgruppen 21-30 år har en stor betydning for 
denne tidslinje fra nu til 2050. Da det er denne aldersgruppe, som kommer i 
arbejdsmarkedet og som stifter familie de kan videregive erfaringer og adfærd til. Vores 
metode under workshoppen bliver generelt den samme ved alle brugere. Vi har derudover i 
mente at gribe de forskellige målgrupper an på forskellig vis. Altså have én tilgang til de 
unge og en anden til de ældre.  
10.5. Praksis 
Vores design kræver fysisk aktivitet hos deltageren og det begrænser workshoppens 
udfoldelsesmuligheder. Vores ambition var at få lov til at udføre vores workshop i et 
fitnesscenter. Vi havde desværre ikke mulighed for at opsætte workshoppen i et 
fitnesscenter og vi søgte derfor alternative løsninger, der stemte overens med vores 
forventninger. Vi præsenterede vores projekt til Slotsarkaderne i Hillerød, som var 
begejstret for projektet og gav os lov til at udføre workshoppen.  
I og med at vi har estimeret, at deltageren højst skal bruge 3-5 minutter i workshoppen, har 
vi haft mange overvejelser i forhold til, hvordan vi kan formidle vores budskab på den bedst 
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mulige måde og derved opnå den største adfærdsændring. Med den begrænsede tid 
deltageren har i workshoppen, har det været vigtigt at sørge for, ikke at gøre den 
information vi vil viderebringe alt for proppet med fakta. Vi har haft til formål at deltageren 
måtte forlade workshoppen med nogle nøglesætninger, som er fængende og 
overbevisende. Heri ligger vores inspiration også til vores skilt for workshoppen. Grundet 
etiske overvejelser har vi derfor valgt at interview- og dialogdesignet, på ingen måde skulle 
spille på deltagerens samvittighed i forhold til klimaforandringer. Derfor har vi valgt at lægge 
vægt på den økonomiske fordel, deltageren får ved at slukke ordentligt på el-apparaterne 
og samtidigt informere om, at det har store positive konsekvenser for miljøet og at alle kan 
være med til at gøre en forskel – uden at det kræver en relativ stor indsats fra deltagerens 
side. 
10.6. Participatorisk metode 
Participatorisk design er en forskningsmetode, hvori selve designet er en form for research. 
Den bygger på nogle principper, hvor man inkluderer deltagernes fortolkninger med henblik 
på at forbedre designet. Vi har ikke direkte lavet et participatorisk design i og med, at vi ikke 
stiller spørgsmål til deltageren om, hvordan vi kan forbedre vores design. Vores design 
bygger dog på den participatoriske metode, hvori vi inkluderer deltageren via dialog, 
interview og med fysisk aktivitet. Vores evaluerende spørgeskema og dialog har til formål at 
indsamle empiri og deraf kan man tilføje, at vores design er et værktøj til at samle forskning 
omkring den enkeltes strømforbrug. Designet er blandt andet skabt til at få en bredere 
forståelse af den enkeltes energiforbrug og samtidigt også et middel, der skal oplyse og 
være en ekstra faktor i forhold til at overbevise deltageren om at en adfærdsændring er 
nødvendig, hvis vi vil forebygge de kommende klimaudfordringer. Den participatoriske 
metode bygger også på etnografiske principper med interviews og observationer af 
deltagelsen, der skal fremme designets virkning. Iterationsprocessen er en vigtig del af den 
participatoriske metode, da man, for at kunne optimere designet effektivitet, bliver nødt til 
at inkludere brugernes overvejelser og kritik. Vi har arbejdet iterativt, da vi har konstrueret 
et interview, som vi efterfølgende har forbedret efter at have afprøvet det og målt dets 
resultater. Vi har efter workshoppen set kritisk på vores udførelse og deri ligger der en 
masse spørgsmål, som kan fremme det videre arbejde.  
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10.7. Iteration 
Vi har arbejdet iterativt igennem hele vores designproces. På cyklen har vi haft en 
udfordring i at modificere gearingssystemet. Dette bliver illustreret i de efterfølgende 
storyboards over konstruktionen og workshoppen.  
Under udførelsen af workshoppen fandt vi ud af, at det efterfølgende spørgeskema ikke var 
omfattende nok og at spørgsmålene skulle indeholde flere svarmuligheder.  
Under workshoppen besluttede vi også at lave en spørgerunde ved at gå rundt i området 
omkring workshoppen med vores spørgeskema og direkte tilspørge folk. Disse iterationer 
uddybes i perspektiveringen over vores projekt. 
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11. Storyboard af konstruktionen  
 
  
Illustration 8, Storyboard af konstruktionen 
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12. Rationale af konstruktionen 
Vores design og egen konstruktion er en elektromotorisk bremse, hvis bremseeffekt er 
styret af en stepmotor. Designet sidder på en kondicykel, som vi har retrofittet, men vores 
design ligger kun i motoriseringen af bremseeffekten. Motoren bliver påvirket af to 
photosensorer, som er tilkoblet to elapparater. 
På storyboardet ses vores konstruktion, der er monteret på kondicyklen(1.)*4. Denne består 
af tre dele: Bremsen(2.)*, motoren(6.)* og gevindstangen(10.)*.  
Den elektromotoriske bremse(2.)* fungerer ved, at magneter påvirker en aluminiumsskive, 
som sidder i selve hjulet på kondicyklen. Når aluminiumsskiven i hjulet drejer forbi de 
stillestående magneter, vil accelerationen aftage og hastigheden formindskes. Magneten 
inducerer en strøm mellem magnet og aluminium, der giver en bremsende effekt. 
Strømmen laver derved et magnetfelt, som modvirker magnetens eget magnetfelt. På den 
måde bremses hjulet, jo tættere magneterne er på det. Dette kaldes også induktion og 
følger Lenz’ lov. (Fysikbasen, 2007).   
På storyboardet ses indersiden af bremsen(4.)* og beslaget(5.)* hvorpå magneterne sidder. 
Vi tilføjede og udskiftede nogle af de eksisterende magneter med nogle nye og stærkere 
magneter for at få et hårdere gear. Dette gjorde vi, da vi syntes gearet generelt var for 
løst/nemt og derved ikke gav en effektfuld nok indvirkning mellem 1. og 3. gear.  
For at kunne styre gearet med en motor skulle vi lave et rotérbart beslag(3.)*, som ville 
kunne trække og skubbe til magnetbeslagene og derved få magneterne tættere på og 
længere fra aluminiumsskiven i hjulet. Dette beslags design kom vi frem til over flere 
iterationer(3,1.)*, som også ses på storyboardet. Vi lavede først en model på et 
tegneprogram kaldet CorelDraw, med hvilken vi både kunne holde - med et hak i beslaget - i 
magnetbeslaget, eller med et hul og strips, kunne holde i magnetbeslaget. Vi skar beslaget 
ud med en laserskærer og startede med at bruge 4 mm spånplade til afprøvning af 
beslagene. Ved afprøvningen fandt vi ud af, at løsningen med hul og strips fungerede bedst, 
da det med strips var mere fleksibelt og de har en stor brudstyrke, når de bliver trukket i.  
                                                            
* Henvender til Illustration 8, storyboard af konstruktionen 
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Derefter lavede vi flere modeller, hvor vi kom frem til, at hvis enderne af beslaget var 
afrundet, havde den mere plads inde ved magnetbeslaget. Vi arbejder stadig med huller og 
strips, som vi også endte med at bruge. Vi fandt så ud af, at roden inde ved cirklen af 
beslaget i begge ender var for smalt og derved havde en for svag brudstyrke. Denne lavede 
vi derfor bredere og lavede en sidste model i spånplade. Til sidst lavede vi vores endelige 
beslag i nylon(3.)*5 som vist på storyboardet. Vi brugte nylon, som er meget holdbart 
plastik, da det var det stærkeste materiale, vi havde til rådighed og som kunne skæres på 
laserskæreren. Dette materiale bruges også til at lave bl.a. tandhjul, så vi vidste, at det var 
stærkt nok. 
Stepmotoren(6.)* er den anden væsentlige del af konstruktionen. Den virker ved, at inde i 
motoren drejer et gevind konstant rundt enten den ene eller den anden vej, når motoren 
aktiveres. Vi valgte denne motor, da den er lille og kompakt, men har en stærk trækkraft. 
Inden valget af motoren havde vi en iterationsproces(6,1.)* imellem flere motorer som vist 
på storyboardet. Først havde vi en aktuator i tankerne, som er en stempelmotor, der bl.a. 
bliver brugt i hospitalssenge. Denne kom vi dog hurtigt fra igen, da den var meget stor i 
forhold til det plads, vi havde at arbejde med og den havde mange flere trækkræfter, end vi 
havde brug for. Dernæst undersøgte vi mulighederne med en servomotor, som er en lille 
motor, der kan dreje et gevind 180 grader frem og tilbage. Denne var dog for lille og ikke 
stærk nok til at kunne drive vores rotérbare beslag. Derfor endte vi med at bruge den 
stepmotor, som er monteret(6.)*.  
Stepmotoren er styret af et arduinoboard(7.)*, som er et modul, der kan programmeres til 
at styre motoren. Dette bestemmes af koder, der sendes til arduinoboardet, hvilke vi lavede 
på et program på computeren. Denne række af koder er det, der styrer, hvor meget 
motoren skal påvirke bremsen den ene og den anden vej og hvornår den gør hvad. 
Arduinoboardet sidder på en strømforsyning(8.)*, da stepmotoren kræver en mængde 
strøm, der er større, end hvad et USB-stik fra computeren kan give den for at fungere. 
 
 
                                                            
* Henvender til Illustration 8, storyboard af konstruktionen 
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Programmet til at lave koderne til arduinoboardet hedder Arduino Sketch. På dette lavede vi 
koderne, der styrer motor, photosensor/lyssensor og resetknap. Herunder ses en del af 
koden vi skrev i programmet: 
 
 
 
 
 
 
Til arduinoen er også tilsluttet et par photosensorer(9.)*, som sidder på hver sin stikdåse. 
Disse stikdåser er tilsluttet de el apparater, vi bruger under workshoppen. Når én 
stikdåse/photosensor bliver påvirket, sender arduinoen et signal til motoren om, at den skal 
gå fra 1. til 2. gear. Når den anden photosensor får lys og derved bliver påvirket, går 
motoren fra 2. til 3. gear. På samme måde virker det, når stikdåserne bliver slukket igen og 
photosensorerne ikke længere er påvirket og motoren sætter gearet ned igen. 
Stepmotoren og beslaget er forbundet af en gevindstang(10.)*6, som ses på storyboardet, 
som er den tredje del af konstruktionen. Når stepmotoren roterer den ene eller den anden 
vej, hiver eller skubber den i gevindstangen, som sidder fast i beslaget. Til denne 
gevindstang er påsat en resetknap(11.)*, som er tilsluttet arduinoen og som er en del af 
programmeringen. Denne gør, at hvis motoren trækker for meget i gevindstangen, stopper 
den og genstarter programmet og motoren tager derfor ingen skade. 
 
  
                                                            
* Henvender til Illustration 8, storyboard af konstruktionen 
Illustration 9. Kode I programmet Arduino Sketch 
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13. Storyboard af workshoppen 
 
Illustration 10. Storyboard af workshoppen 
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14. Rationale af workshoppen 
Workshoppen består af vores retrofittede motionscykel, som vores brugere af workshoppen 
skal sætte sig op på og benytte. På storyboardet ses opsættelsen(1.)*7 af kondicyklen med 
alle de remedier, der følger med. Der er fire dele i workshopkonstruktionen udover selve 
cyklen(2.)* med vores konstruktion inden i. 
Elapparater(4.)*, der er tilsluttet photosensor/stikdåse, interview/dialog og 
spørgeskema(6.)*, skilt med budskab(5.)* og kasse(3.)* til strømforsyning/arduino. 
Vores photosensorer/stikdåser er tilsluttet henholdsvis en computeroplader og en højtaler, 
der kan stå på standby. Dette er de for at vise, at der bliver brugt strøm, når ens el 
apparater er på standby. Disse apparater(4.)* er tilsluttet photosensorerne, som påvirker 
motoren i kondicyklen, når sensorerne får lys fra stikdåserne.  
Den strømforsyning, der driver arduinoboardet, har vi lavet en kasse(3.)* til, som er lavet af 
spånpladder og grønt akryl. Denne har vi lavet for både at beskytte og skjule 
strømforsyningen lidt, da den har ledninger, der hænger løst og forbinder alle delene til 
arduinoboardet. Samtidig har vi lavet noget af den i gennemsigtig grøn akryl, for at folk på 
workshoppen kan se elektronikken bag, hvis de har spørgsmål derom. Den grønne farve er 
også til blikfang for forbigående.  
Vi har designet et skilt til blikfang for forbigående i sort med grøn tekst(5.)*. Teksten lyder:  
”Gør en god gerning for miljøet” 
”Spar på strømmen” 
”Tjen 10 % på din el regning” 
Disse linjer skriver vi for at give forbigående oplysning omkring vores budskab og vi bruger 
et par forskellige termer for at øge blikfanget. Vi påvirker samvittigheden på den gode måde 
ved at skrive ”Gør en god gerning for miljøet”. Dette viser, at vores event i sidste ende 
handler om klimaet og forbedringen derpå. ”Spar på strømmen” fortæller, at det handler 
om ens strømforbrug, ligesom ”Tjen 10 % på din el regning” også gør. Derudover fanger den 
sidste linje folks opmærksomhed, ved at der står ”tjen” i stedet for ”spar”, da økonomi og 
                                                            
* Henvender til Illustration 10, storyboard af workshoppen 
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det at tjene penge interesserer de fleste. Vi bruger de 10%, da det for forbigående er nemt 
at relatere til tallet 10. Selvom det i teorien er 9% i gennemsnit, danskerne bruger på 
standby. (jf. afsnit 3). Den grønne farve på den sorte baggrund bruger vi for at fange 
opmærksomheden hos de forbigående. Samtidig matcher den grønne tekst vores kasse i 
grøn akryl. 
Under workshoppen, når brugerne sidder på cyklen og arbejder, har vi et 
interview/dialogskema(6.)*8. Dette bruger vi som retningslinje til dialogen med brugerne. Vi 
stille nogle overordnede spørgsmål, som brugerne kan svare frit på. På denne måde er det 
en dialog mellem os og brugerne. Under dialogen på cyklen bliver de to elapparater tilsluttet 
og modstanden i pedalerne øges. Når dialogen og turen på cyklen er færdig, bedes brugerne 
udfylde et spørgeskema(6.)*, som stiller spørgsmål omkring deres strømforbrug og om 
hvordan turen på cyklen har påvirket dem (jf. afsnit 15.2.). 
  
                                                            
* Henvender til Illustration 10, storyboard af workshoppen 
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15. Workshopanalyse og diskussion 
15.1. Indledning til udførelsen af workshoppen 
Vi var ude i Slotsarkaderne i Hillerød og udføre vores workshop. Denne lokalitet var den 
eneste mulighed vi fandt pga. tidspres og afslag på anmodninger om plads, så workshoppen 
blev udført, med knap så optimale chancer for at møde målgruppen. Kun fem personer 
deltog i workshoppen. Udgangspunktet var, fra starten af projektet, at udføre workshoppen 
i et fitnesscenter, med henblik på oplagthed fra potentielle deltagere, som allerede var i 
tøjet til at motionere. Vi stillede den op i et centralt opstillingsområde, med mange 
forbigående handlende, der desværre havde vinterjakker på, hvorfor lysten til at motionere 
sandsynligvis var lavere end et fitnesscenter. Her ønskede vi at møde den designerede 
målgruppe på 21-30 år. Desværre var denne målgruppe svær at finde i Hillerød, som det kan 
ses fra Danmarks Statistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundet manglen på fokusmålgruppen og deraf deltagelse besluttede vi at opsøge empirien 
mere ekspansivt. Dette skyldes en hensyntagen til de ældre og yngre deltageres fysiske 
kunnen og den sociale accept af deres motoriske tilbageholdenhed. Af høflighed og respekt 
for de ældre var vi forsigtige i tilgangen til potentielle deltagere, hvilket resulterede i færre 
deltagere. Det samme gjorde sig gældende for de potentielle deltagere, som ikke kunne nå 
pedaler.  
Illustration 11. Statistik over aldersgrupper I Hillerød 
(Danmarks Statistik, 2014) 
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Dette er en medregnet begrænsning, i en workshop, med kinæstetiske virkemidler med en 
motorisk udfordrende del. Pga. manglende deltagere, valgte vi at konstruere et 
interviewforløb. 
15.2. Fra spørgeskema til interview 
I stedet for udelukkende at lade workshopdeltagere komme til os, kørte vi på samme tid 
med workshoppen, et interviewforløb på gågaden i Hillerød for at indsamle mere empiri. Til 
gengæld var interview spørgsmålene, oprindeligt ment, som en evaluering af workshoppen 
og som et middel, til at måle vores eventuelle succes af en adfærdsændring. Under 
omstændighederne brugte vi de samme spørgsmål til at forme et interview. Dette interview, 
er blevet tilpasset til at samle empiri og komme med informationer, der har til formål at 
adfærdsændre. 
Interview:  
1. Tænker du over dit strømforbrug på daglig basis? 
2. Synes du, at du har en høj elregning? 
3. Føler du, at du kan spare på din elregning? 
4. Husker du at slukke for dine apparater på stikkontakten? 
5. Hvis du sparer/vil spare på elregningen, hvad er så mest motiverende – penge eller 
miljøet? 
- Efter spørgsmål 5 videregav vi information om standbyforbrug og besparelsernes 
virkning med formål at adfærdsændre. Se mere i bilaget. 
6. Klimaforskere konkluderer bl.a. også, at alle mennesker skal være med til at reducere 
CO2-forbruget, hvis vi vil forebygge klimaændringerne. Vil du være med til at gøre en 
forskel? 
7. Føler du, at du kan gøre en forskel for miljøet via dit elforbrug? 
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15.3. Diagram over besvarelserne af interview 
 
 
Antal deltagere i workshoppen er fem personer. Antal interviewede er 48, men ikke alle 
spørgsmålene blev stillet/svaret i alle tilfælde, da tilpasningen skete efterhånden og blev i 
begyndelsen improviseret, da vi først besluttede at foretage interviews, grundet lav 
deltagelse i workshoppen på selve dagen. Søjlediagrammet er derfor både anvist i 
procenttal og antal. 
15.4. Begrænsninger i interviewformat 
Dog gør måden at interviewe folk, uden de elementer og kontekst, som workshoppen ellers 
ville have medbragt, at svarene muligvis ikke bibeholder fuld integritet. Derfor tager vi højde 
for, at besvarelserne af spørgeskemaet ikke nødvendigvis er lige så troværdige, som et 
anonymt evalueringsskema efter en gennemgående dialog, i overensstemmelse med vores 
opfattelse af spørgsmålene. Faldet i svarenes troværdighed kan også skyldes manglen på 
kontekst, som giver større usikkerhed på definitionen af spørgsmålene. Vores intenderede 
omfang af forskellen de kan gøre, er ikke defineret når spørgsmålet står alene, derfor giver 
svaret ikke fuld udbytte, i forhold til spørgsmålets formål; nemlig at finde forståelse for, 
hvilken rolle folket giver sig selv, i ansvaret om positive klimaforandringer. Manglen på 
kontekst resulterer i en personlig fortolkning, af det at gøre en forskel og derfor er 
forståelsen af dette muligvis meget forskellig hos de adspurgte.  
Illustration 12. Diagram over besvarelserne af interview. 
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De kan have haft en tendens til at fortolke spørgsmålet i en retning, som får dem til at 
fremstå mere miljøvenlige, hvilket kun er naturligt. 
Ydermere er vi klar over, at det er uvist, om 48 svar er et tilstrækkeligt antal at generalisere 
ud fra. Det oprindelige evalueringsskema, blev dermed brugt i forbindelse med en kortere 
dialog, end den, der forekom i workshoppen. Interviewet er todelt i formen "inden 
adfærdsændrende information" og "efter adfærdsændrende information", hvor 
informationen er det gennemsnitlige standbyforbrug og hvor stor en virkning besparelser på 
dette område har. Interviewformen udelader desværre det kinæstetiske element, som 
workshoppen indebærer, hvilket er blandt grundene for, at en større deltagelse i 
workshoppen er at foretrække.  
15.5. Analyse og diskussion 
 
15.5.1. Dagligt strømforbrug 
Det viser sig, at et stort flertal på 79% tænker over sit strømforbrug på daglig basis. På trods 
af dette synes 24% at deres elregning er høj, 33% ved ikke om den er og hele 60% synes, at 
de kan spare på sin elregning.  
- 60% kan spare, men gør det ikke og 79% tænker over sit strømforbrug på daglig basis.  
Hvordan hænger de to sammen? De adspurgte tænker over sit strømforbrug, men 
besparelserne udføres ikke, så mangler motivationen eller viden? Er det fordi, at kun 24% 
mener at deres elregning er for høj og derfor et stort antal, som ikke ser sin elregning som 
en høj udgift og dermed ingen grund til at spare? Det får os også til at undre os over, hvorfor 
60% kan spare, men ikke gør det. Kan det også skyldes, at klimaforandringerne ikke fylder 
nok i hverdagen? Vi kan netop ud fra disse resultater konkludere, at det ville have været 
godt, at spørge mere ind til, hvorfor de ikke har gjort sig besparelser - især når 60 % mener, 
at de kan spare. En udvidelse af dette spørgsmål vil også have været til gavn for os, i 
forståelsen af, hvordan vi skulle konstruere workshoppen og med hvilken tilgang til den 
enkelte, vi skulle gøre brug af. Vi kan med dette resultat udlede, at klimaudfordringer ikke 
spiller den store rolle i den almene danskers dagligdag, eller at de er uvidende omkring, at 
produktionen af strøm er miljøbelastende. Eller måske ved de ikke, at de besparelser, de 
kan foretage sig, er en stor hjælp ift. klimaudfordringerne.  
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Alligevel er 79% bevidste omkring deres strømforbrug, men her kan vi også se, ved at 
sammenligne med spørgsmålet, om de føler, at de kan spare, at spørgsmålet måske ikke er 
uddybet tilstrækkeligt, da svaret ikke indikerer i hvilke sammenhænge de er bevidste. For 
hvad vil det sige, at "tænke over sit strømforbrug?" Vi har efter workshoppen funderet over 
dette spørgsmål og konstateret, at det muligvis er blevet misforstået. For hvis man slukker 
lyset om aftenen, inden man går i seng, tænker man også over sit strømforbrug. Denne 
iterationsproces, lægger fundament til at ændre vores spørgeskema og deraf til videre 
arbejde, som vi vil komme ind på i perspektiveringen. 
15.5.2. Motivation 
Motivationen delte vi op i 3: miljø, penge eller begge, hvor kun den ene er fremherskende; 
motivationen på besparelser er 74% både miljø og penge. 79% tænker over sit strømforbrug 
og 60% mener at de kan spare, dog gør de det ikke. Enten mangler motivationen, eller også 
mangler en konkret viden. Fremsatte man nogle mål, der er håndgribelige for den almene 
borger, ville man kunne rette op på motivationsfaktoren. Et sådan mål kunne være at 
nedsætte den enkeltes overflødige strømforbrug. Er det manglende viden, der er en 
hæmsko, bør der sættes nogle lærings-/debatforummer til rådighed, hvor idégenerering og 
vidensformidling har de nødvendige rammer. Disse processer skal være baseret på 
deltagelse og interaktion aktørerne imellem og herved, vil der kunne udvikles en fælles 
forestillet fremtid. Ifølge Rotman og Kemp (jf. afsnit 8.2) er langsigtede mål og 
læringsforummer en vigtig del af en forandringsproces, som kunne give inspiration til 
videreudvikling af kampagnen. 
15.5.3. Slukning af apparater 
- 50% slukker sine apparater på stikkontakten, hvor så mange som 79% tænker på 
strømforbruget dagligt. Her er så 29% som tænker på strømforbruget, men ikke slukker på 
kontakten, hvilket ellers er en nem løsning. Vi undrer os over, at hele 50% slukker på 
kontakten, men at standbyforbruget alligevel gennemsnitligt er på 9%. Hvis ingen slukkede 
på kontakten, ville standbyforbruget være så højt som 18%. Man kan spekulere, om det er 
interviewformatet med "face to face"-kommunikation, frem for et anonymt svar, der giver 
så "positivt" et resultat. 24% mener i øvrigt, at deres elregning ikke er høj, hvorfor den ikke 
ses som en økonomisk belastning. Det blev nævnt i et interview, at der ikke blev slukket pga. 
indretning i hjemmet, hvilket skjulte kontakterne bag møbler.  
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En anden forklaring var misforståelser om hvorvidt fjernsynet mistede kanalerne, ved 
slukning på kontakten. Denne myte kunne let afklares, med en kortfattet oplysende 
kampagne på tv, der handler om lette måder at spare på strømforbruget.  
15.5.4. Besparelser 
- 40 % mener, at de ikke kan spare på strømforbruget og alligevel er det gennemsnitlige 
standbyforbrug på 9%. Hele 42% slukker ikke på stikkontakten og 8% gør det kun nogle 
gange, så hvordan kan det være hele 40%, som ikke mener, at de kan spare. Det tyder på 
mangel på information om elforbrug og specielt standbyforbrug.  
 - 33 % ved ikke, om de har en høj elregning. Om det så er grundet, at ægtefælden tager sig 
af økonomien, eller at strømforbruget er inkluderet i en fast leje, gør højst sandsynligt 
konceptet strømbesparelse, sværere at forholde sig til. At man kan spare 9% af et ukendt 
beløb er muligvis ikke motivation nok, hvis det antages, at regningen ikke er særlig høj eller 
alligevel betales i en fast leje. En anden indgangsvinkel til de 33% er, at dette kan ses som et 
problem, i og med, at disse borgere altså ikke er opmærksomme nok på deres forbrug i en 
klimakriseramt verden. Befolkning bør generelt være meget mere opmærksomme på deres 
forbrug, hvad enten det er el, vand eller varme. Måske bør det tydeliggøres, at miljøet er 
alles ansvar og at det er et tegn på uansvarlighed og ligegyldighed, hvis man ikke følger med 
i sit eget forbrug. Vi ønsker en adfærdsændring i hverdagslivet og for at denne forandring 
kan gennemføres, skal den enkelte være deltagende i forløbet. Dette kan ikke ske, så længe 
deltagerne ikke har overblik over deres forbrug.  
15.5.5. Forandring 
- 86% føler, at de kan gøre en forskel for miljøet gennem eget elforbrug, hvor 87% gerne vil 
gøre en forskel. Disse tal er målt efter 2. del af interviewet, der oplyser om de positive 
konsekvenser, der er ved at spare på strømmen. Deraf kan det tydes, taget 
interviewformatets begrænsninger i mente, at vores budskab har været overbevisende og 
umiddelbart succesfuld. 79% tænkte over deres strømforbrug og efter at vi havde snakket 
med dem, føler 86% at de nu kan gøre en forskel, gennem besparelser på deres 
strømforbrug. 87% vil gerne gøre en forskel og det tyder på, at folk er motiveret til at ændre 
sig. Desværre har vi, for at bekræfte dette, brug for en længere tidshorisont, hvor vi måler 
den enkeltes strømforbrug, fra før vi viderebragte vores budskab og til efter.  
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Det tyder på at 8% ikke ved, hvordan de kan gøre en forskel betydelig nok, at de ikke får det 
gjort, selvom de gerne vil, eller at de har ændret mening, siden de i dialogen fik oplyst 
betydningen af besparelse på standbyforbrug.  
15.5.6. Workshoppen 
Workshoppen forløb som beskrevet i designrationalet og storyboardet med undtagelsen af 
justeringerne, vi måtte foretage, grundet publikummet. Da de forbipasserende primært var 
af alderen 60+, vækkede workshoppen ikke megen interesse med den motionsbaserede 
tilgang. Udover at ekspandere med interviewforløbet til gågaden, hoppede vi også selv på 
cyklen og inddrog deltageren uden motionsdelen på deres egne kroppe, men kun som et 
visuelt virkemiddel. Formidlingen af informationen havde antageligvis ikke den ønskede 
effekt uden den kinæstetiske indgangsvinkel. Intet desto mindre fik vi disse resultater af 
både den intenderede form af workshoppen og den itererede: 
Fire ud af fem var bevidste om elforbrug, men ved videregivelsen af nærmere information 
omkring, hvilke lette måder der kan spares, viste det sig, at tre ud af de fem kunne spare 
strøm alligevel. Selvom én bevidst havde skiftet til anden varme end el baseret og slukkede 
nogle apparater på kontakten, var der stadig uvidenhed eller fravalg af 
besparelsesindsatsen. Det tyder igen, som i interviewene på, at de mangler en klarere 
forbindelse mellem at handlingen virker, som også 3GF spekulerer om, der er mangel på, for 
at give motivation til forandring. 
Den ene, der var ubevidst om strømforbruget, var en i en husstand med to voksne og fire 
børn, hvor alle familiens medlemmer har hvert sit tv, computere og mobiler. De slukkede 
ikke for apparaterne på stikkontakten, så standbyforbruget er højst sandsynligt over det 
gennemsnitlige 9% af elforbruget. Af vores fem workshopdeltagere indså over halvdelen, at 
mere kunne spares med en lille indsats. Her kan vi drage den korte konklusion, at vores 
design er et succesfuldt grundlag for en adfærdsændring, da vores workshops budskab er 
overbevisende. Strømforbruget er en stor del af hverdagen, men mennesket tager 
konsekvenserne for givet. Strømforbruget er usynligt; det er en selvfølge at have et 
etableret elnetværk i Danmark og elektriciteten er billig. Men denne teknologi er samfundet 
afhængig af og samfundet regulerer primært på regeringsniveauet, hvorfor den enkelte har 
taget passagersædet.  
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Teknologien i samfundet kræver individets opmærksomhed, for at forandringer får fodfæste 
nedefra på mikroniveauet, så de højere instanser som meso og makro presses til at foretage 
ændringer. 
15.6 Delkonklusion 
Overordnet med analysen af både interviewene og workshopresultaterne ses nogle af de 
strømninger vi tidligere har redegjort for. En form for passivitet er tilstedeværende, som vi 
så det i ’1 ton mindre’. Hvor kun 17 % havde ændret sine vaner, på trods af de 82 % - som 
sagde de ville (jævnfør afsnit 4.2.). De fleste danskere kender siden COP15, til farerne ved 
klimakrisen, og at der skal gøres en indsats for at opnå resultater. Alligevel står der passive 
holdninger til i hverdagen. Der kan spares på strømmen, og mange ved at de kan, men gør 
det ikke. Andre sparer allerede, men der er flere potentielle let udførlige besparelser, der er 
dem ukendt. Der er uvidenhed om danskernes egen indvirkning på energiforbruget, og 
dette er muligvis del af manglen på motivation for danskernes adfærdsændring. Danskere 
vil gerne fremstå klimavenlige, men er ikke sat godt nok ind i mulighederne for 
energibesparelser, hvilket en ny opdateret kampagne lignende 1 ton mindre kunne være 
løsningen på. 
Workshoppen er selvfølgelig ikke mulig at generalisere på baggrund af, da kun 5 kvalitative 
workshopgennemgange ikke giver et bredt repræsentativt resultat. Hvis denne 
undersøgelse skulle forløbe optimalt, ville dette inkludere flere workshopdeltagere, som alle 
videregav oplysninger om strømforbrug, med muligheden for en efterfølgende opdatering 
af disse data i løbet af et år for at se om en adfærdsforandring forekommer. Spørgsmålet 
om kampagnen og workshoppen som komponent heri får budskabet udbredt og udført med 
effekt, kan vi ikke svare på i denne rapport. Det ville være et større projekt at teste for 
resultater. For det første ville denne workshop, som vi tager eksempel i, være én måde at nå 
én bestemt målgruppe på, hvor flere variationer til forskellige målgrupper benyttes med 
størst chance for indflydelse. Eksempelvis vil den ældre del af befolkningen ikke skulle cykle, 
men en anden indgangsvinkel og lokalitet udformes.  
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16. Iterativ perspektivering  
Vi har på baggrund af analysen af vores statistik af interviewsne, konkluderet at svarene ikke 
har været præcise nok. Svarene har fremkommet tvetydige, og for at fremskaffe nogle mere 
repræsentative resultater, har vi konstrueret et nyt evalueringsskema, som er mere 
uddybende. Vi har også lagt vægt på, at det nye evalueringsskema, skal besvares anonymt 
og ikke via et interview, da vi mener at det forringer troværdigheden af svarene.   
1. Hvad gør du for at spare på strømmen? (åbent tekstfelt) 
2. Synes du, at du har en høj elregning? (ja/nej/ved ikke. Tekstfelt til underspørgsmål: 
Hvorfor?) 
3. Føler du, at du kan spare på din elregning? 
4. Husker du at slukke for dine apparater på stikkontakten? Apparater som fjernsyn, 
anlæg, mobil- og pc-oplader osv. 
5. Nævn den mest motiverende faktor for at spare på elregningen. 
6. Hvor føler du at ansvaret  for løsningen på klimaproblemerne primært ligger? 
7. Føler du, at forskellen du kan gøre gennem elforbruget er betydelig nok? 
Denne revideret form af evalueringsskemaet er ændret fra interviewspørgsmålene. 
Spørgsmål 1 har vi ændret til ovenstående, da det var let at misforstå og fortolke. Denne 
version specificerer deltagernes handling, ud fra sin bevidsthed omkring strømbesparelse. 
Dette vil give mere brugbare svar, end spørgsmålet i interviewet, da den ikke bedømmes af 
deltageren selv, men vi vil vurdere uafhængigt af deres synspunkt. Ved spørgsmål 2 har vi 
tilføjet et "hvorfor?" underspørgsmål, for at spore ind på hvorfor den er høj eller lav, eller at 
den betales gennem en fast leje. Derved indsamles mere information omkring hvor 
eventuelle problemer ligger, hvilket giver et bedre indblik i deres elforbrug. Enten får vi et 
uddybet svar om elforbrug, eller hvorfor de eventuelt ikke kender størrelsen på sin 
elregning. Deraf opnås også et bredere indblik i deltagernes kendskab til eget elforbrug. 
Dette indblik oplyser flere indgangsvinkler til folk og deres elforbrugsvaner. Eksempler på 
apparater, der kan slukkes, er tilføjet til spørgsmål 4, med henblik på at specificere 
spørgsmålets betydning. Der menes nemlig ikke kun, at slukke lyset og fjernsynet om 
natten, men et bredere omfang af apparater med standbyfunktion. Spørgsmål 5 var 
ledende, da der inden informeres om hvor ansvaret ligger. At kunne afkrydse svaret "begge" 
er den lette løsning, hvori prioritering ikke foregår, og alle kan sætte sig ind i sager fra flere 
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sider, men vi er interesseret i, hvilken side de vægter højest. Det samme princip gælder for 
spørgsmål 6, da et bredt svar er det letteste, men vi søger mere konkluderende data, for at 
kunne sætte fingeren på, hvordan danskerne opfatter ansvarsrollen for klimaet. Den 
afsluttende del er med forhåbningen om, at en adfærdsændring er sket gennem den 
foregående workshop. Vigtigst spørges folk, om netop elforbruget er et område, hvori 
virkningen er besværet værd. Med svar på dette, kan vi se om vores indgangsvinkel gennem 
elforbrug giver mening for deltagerne, og om vi har fået etableret et overbevisende nok 
budskab, som ligger til grund for en adfærdsændring. Sideløbende med det vil vi også kunne 
konkludere villigheden til at gøre en forskel, og det vil også hjælpe os i forståelsen af 
hvordan vi kan påvirke den enkelte.  
17. Perspektivering af kampagne 
Kampagnen skal være landsdækkende og et antal workshops ville blive udført, med henblik 
på at indsamle bredere empiri og yderligere information. Der vil også blive oprettet en 
hjemmeside. Et samarbejde med partnere vedrørende reklamering, ligesom 1 Ton Mindre, 
vil også være et effektivt middel at ønske for at sprede budskabet. Ydermere ville indslag på 
tv styrke integriteten af kampagnen og øge forståelsen af klimaforandringer hos borgerne. 
Er der en generel forståelse hos befolkningen, vil det medføre sociale strømninger, som er 
med til at bære kampagnens budskab om forandring. 
Vores forestillede kampagne skal kunne rumme disse vinkler, og især læringen er vigtig. Den 
participatoriske tilgang er også en vigtig faktor, hvilket bl.a. dækkes af variationer af 
workshoppen. Læringen skal ikke foregå med en konservativ klasserumspædagogik, men 
tværtimod skal læring bringes ud af firkantede ”læringsmiljøer”. Sker læringen gennem leg 
og udfordring i uvante rammer, vil den tillærte viden ofte udmønte sig i handling. Der skal 
være rum og mulighed for vidensdeling hvor innovation og udvikling kan foregå og fremmes. 
Får man at vide gang på gang, hvordan man kan spare og effektivisere, er der risiko for 
manglende handling, men i et innovativt miljø med nytænkning og deltagelse, oplever man 
forandringerne i stedet for kun at forestille sig dem. Mange forsøger at leve optimalt, men 
efterlever det ikke, selvom de har deres personlige forestilling om, hvordan det optimale liv 
er.  
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Det samme gælder for den indsamlede empiri, hvor mange ville gøre noget for miljøet og en 
del ved i et vidst omfang hvordan. Dog gør alle ikke den forskel, de gerne vil gøre. Det er for 
abstrakt en målsætning at være miljørigtig, så en skarpere definition på forskellen borgerne 
kan gøre, er krævet, for at give følelsen af at det bliver gjort optimalt. Kampagnen vil derfor 
have til formål, at gøre den almene borger bevidst om sit strømforbrug med kendskab til de 
endegyldige tal i watt, så besparelserne ikke er abstrakte. På denne måde bindes 
økonomien og miljøet tættere sammen, så motivationen findes lettere end tanker om 
miljøet. Det er selvfølgelig ikke det endelige mål; det er miljøet, men økonomien er også en 
stærk motivationsfaktor for mennesker. At sammensætte de to emner, vil kun være første 
skridt mod mere fokus på miljøet. At finde ud af, at handlingen, at gøre noget for klimaet, 
ikke kun er en ansvarlig ting at gøre, men at det også er det økonomisk smarte at gøre, vil 
forhåbentligt bringe strømforbruget mere på banen, når der snakkes besparelser i hjemmet.  
18. Diskussion om kampagnens omfang 
Kampagnen vil være udbredt og en begrænsning, til kun de privates energiforbrug i 
hjemmet, vil muligvis være for snæver. Der er mange flere måder for den enkelte at spare 
på sit forbrug, og her er et par oplagte emner at nævne, som kampagnen kan indeholde. 
Disse emner har et kontinuerligt fokus på individets forbrug. Forbrug er en daglig handling 
for den enkelte og netop forbrug har mange ansigter. Energiforbrug i hjemmet kan bl.a. 
nedsættes ved energieffektive apparater. 
18.1. Energimærket og Energy Star 
Både Elforbundet og Energistyrelsen ligger vægt på den økonomiske besparelse, der kan 
gøres ved køb af energieffektive apparater. Derved kommer forbrugerne også til at tænke i 
kroner og ører, og overvejer den besparelse det også medfører i forhold til miljøet. 
Energimærket er en god løsning, da forbrugeren kan blive informeret og derved tage et 
bevidst valg. Den almene borger får en mulighed for, at tage et informeret valg, om de 
produkter de køber.  
EU og USA har et samarbejde om Energy Star-mærkning, som er en slags energimærkning, 
der fokuserer på kontorudstyr. På den tilhørende hjemmeside finder man en beregner, hvor 
man indskriver hvilke behov man har, for forskellige apparater, og beregneren vil nu finde 
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det bedste og mest energibesparende produkt til den enkeltes behov (EU Energy Star, 
Energiberegner). Denne beregning medregner også standbyforbruget. Ikke kun i hjemmet 
bør der tænkes på standbyforbrug, men også i den tertiære sektor. CO2-udledningen fra 
kontorudstyr alene udgjorde 29 Mt/år i år 2010 og ca. 8,9 % af den gennemsnitlige EU-
husholdnings elregning samme år. Det antages at man ved energibesparende kontorudstyr 
kan nedsætte dette til 14 Mt/år og giver altså disse produkter et energispare potentiale på 
over 50%(EU Energy Star, EU-Fakta og Tal). Også i den tertiære sektor er energispare 
potentialet ca. 50%. Denne slags besparelse kræver dog en investering, da disse produkter 
er dyrere i købspris, end produkterne, der er dyrere i drift. Dette kan ses som et skridt 
videre mod at slukke for standby-apparater, hvilket er gratis. Kampagnen kunne indlede et 
samarbejde med ’Energy Star’, for at viderebringe denne nyttige funktion, så borgerne selv 
kan stille krav til deres produkter og arbejdsplads. Dette går hånd i hånd med 
energimærkningen på visse el apparater.  
Energimærket angiver hvor energieffektivt et apparat er. Energieffektiviteten er angivet 
med de såkaldte mærker, og går fra G, som er det dårligste, til A+++, som er det bedste. Før 
2011 var energimærke A det bedste, men grundet den teknologiske udvikling, har EU taget 
loven til genovervejelse, og har altså indført energimærker op til A+++(Elforbundet, 
Energivenlige Hvidevarer). 
Et køleskab med mærket A+++ er oftest dyrere end A-mærkede køleskabe, som er 
minimumkravet – dog bliver denne ekstra udgift hurtigt tjent ind via den lavere elregning. 
Energistyrelsen beregner at man kan spare 530 kr./år ved at benytte et A+++ køleskab frem 
for et A køleskab. Den økonomiske besparelse bliver automatisk en besparelse for miljøet, 
idet der bliver udledt mindre CO2. Der hvor der kan spares mest, ifølge Energistyrelsen, er 
på tørretumbleren. Benytter man en A+++ frem for en A sparer man 640 kr./år på sin 
elregning (Energistyrelsen, 2014). Så den økonomiske gevinst for denne investering er 
attraktiv for forbrugeren, men også for miljøet. 
18.2. Efterspørgsel på miljøvenlige produkter 
En anden metode, hvorpå den enkelte kunne gøre en forskel, er gennem efterspørgsel på 
miljøvenlig teknologi. Dette er en måde, hvorpå man kan gøre det nemt og overskueligt for 
folk, at købe de mindst miljøbelastende produkter.  
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Illustration 13. Cradle to Grave-diagram (Tesco, 2012) 
Regeringen kunne bl.a. indføre et krav om, at produkter skal have en opgørelse, af den 
pågældende CO2-belastning, eller det såkaldte CO2-fodaftryk. Lidt ligesom opgørelsen man 
har på fødevarer med næringsindhold. En sådan opgørelse bygger på ”cradle to grave” 
princippet.   
Som 1 Ton Mindre kunne kampagnen danne samarbejde med firmaer. Dette kan både være 
for at udbrede reklamering af kampagnen, men også i tilfælde af et samarbejde med Tesco, 
for også at udbrede ”cradle to grave”-princippet. 
 
Tesco, som er et af verdens største supermarkedskæder, har indført dette på en række af 
deres egne produkter, bl.a. fødevarer, hygiejneprodukter og lyspærer (Tesco, 2012). De har 
fået certificeret at deres beregninger er retvisende af Carbon Trust, der er en uafhængig 
organisation, som hjælper virksomheder med at opnå diverse fordele igennem reduktion af 
CO2 og effektivisering af deres ressourceforbrug (Carbon Trust, About Us).   
Brugte man Tesco’s CO2-beregner og lavede et krav om, at den skulle indbefatte alle 
produkter, ville det gøre det meget mere overskueligt for forbrugerne, at handle mere 
miljøvenligt. Som forbruger bør man kunne kræve informationer om produktionen af de 
indkøbte varer. Forbrugerne har ret til at tage ansvar for sit eget forbrug. Det ansvar er 
svært at påtage sig uden den pågældende information om forbrugsvarerne.  
Økologiske varer er f.eks. nogle af de produkter, hvor forbrugerne har en mulighed for at 
tage et bevidst valg, da de er relativt informerede om produktionsmetoden. Økologi er 
mindre miljøbelastende end kommercielle varer, og rigtig mange danskere har købt 
økologiske varer. I 2003 havde 95 % af de danske husstande købt en økologisk varer (Wrang 
et al., 2004), og i 2012 udgjorde økologiske varer 7,6% af omsætningen i detailhandlen. 
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Økologi har bevæget sig fra en nicheproduktion, til fast et supplement til den konventionelle 
fødevareproduktion. Økologiske landbrug udgør ca. 7% af det samlede landbrug i Danmark, 
men regering har sat et mål om at fordoble dette frem mod år 2020 (Landbrug og 
Fødevarer, Om Økologi). Dette ligner en typisk ”bottom-up”-model, hvor nicherne påvirker 
det sociotekniske regime (jf. afsnit 8.4), som her er regeringen. 
18.3. Delkonklusion 
Der er mange måder at forbedre dagligdagens miljøvenlighed, og de førnævnte, er kun et 
udpluk af de mange muligheder. Ikke kun de store firmaer og regeringerne, har et ansvar for 
at handle miljørigtigt, men også den enkelte har rig mulighed for at biddrage. Der findes 
rigtig mange initiativer vedrørende produktinformation, og disse bør udbredes til langt flere 
sektorer, så forbrugeren har en chance for at tage ansvar. 
19. Overvejelser af konsekvenser ved adfærdsændring 
Beskatningen af elektricitet; PSO-tariffen9, finansierer etableringen af vedvarende energi og 
udviklingen af klimavenlige effektiviseringer. Ved besparelser på strømforbrug hos de 
private borgere, såvel som i erhvervet, vil denne positive udvikling bære negative 
konsekvenser med sig, da færre penge ender på den offentlige sektors konto. Formålet med 
disse penge og mangel på den finansielle støtte, som skattepengene ville udgøre, ender 
derfor med økonomisk feedback. Dette gør det sværere at udføre projekter, der gavner en 
positiv udvikling i energisektoren og grønne initiativer. I dette scenarie, udspiller effektive 
besparelser på den private elregning, sig til dels negativt. Dog vil det forhåbentligt, ikke 
udelukkende være en adfærdsændring, mod en større besparelse på det private 
strømforbrug, men en adfærdsændring mod en grønnere tilgang til flere emner, såsom 
statens regler og beskatning af energi og CO₂-udslip i den kommercielle sektor. Vi bruger 
netop vores eksempel i kampagnen, om hvordan den enkelte borger kan gøre sin del, ved 
nemme besparelser, som en kanal for at nå ind til borgeren. Det gøres med håbet om, at 
borgeren ikke vil skubbe ansvaret videre, men i stedet stille sin regering og kommune til 
ansvar for forandring. Egen deltagelse i forandringen motiverer fortsat til handling, frem for 
passivitet, enten med standby besparelser eller andre muligheder.  
                                                            
9 Elafgift på ikke vedvarende energi 
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Danmark ses som et forgangsland, på baggrund af store energibesparelser, stor 
energihandel i vindkraft og at regeringen stillede krav til forandring under bl.a. COP 15. Dog 
forholder det sig ikke sådan. I WWF’s Living planet rapport fra 2014 (McLellan et al., 2014), 
er Danmark det land, med det 4. største økologiske fodaftryk i verden, kun overgået af nr. 1 
Kuwait, nr. 2 Qatar, nr. 3 De Forenede Arabiske Emirater, og først på en 8. plads: USA. Et 
økologisk fodaftryk er et mål for et lands biokapacitet, som er den tid, det tager at genskabe 
de ressourcer, vi forbruger i løbet af et år. Forbruget gøres op i CO2-udlednng, land- og 
skovbrug samt fiskeri.  Noget af det, der trækker Danmark op er et relativt højt CO2-udslip, i 
forhold til vores størrelse og at vi har meget opdyrket land til både dyr og korn (McLellan et 
al., 2014). Derfor må vi ikke miste fokus, men stille større krav til producenterne og 
regeringen, for at skabe forandringerne nedefra.  
Med denne adfærdsændring, der håber at ændre synet på forbrug, og hvor meget fokus der 
lægges på effektivisering og besparelser, vil feedbacket af elafgiften ideelt blive løst af 
folkeopbakning om finanslove, der henter pengene andetsteds fra. Med en langsigtet 
indstilling for energieffektivisering, vil flere nicheteknologier have større chance for at bryde 
igennem på mikroniveauet. Eksempelvis er vindkraftens svaghed den store periodiske el-
produktion, der ikke effektivt kan lagres. Hvis den folkelige opbakning for bæredygtig 
fremgang gjorde, at elbiler blev udbredt tilstrækkeligt, ville denne udvikling nedefra 
muliggøre at lagre vindkraftens periodiske energi i bilbatterierne (Christensen, 2012). Dette 
vil være en vigtig udvikling mod målet om at være uafhængig af fossile brændstoffer.  
20. Konklusion 
Ud fra redegørelsen og teorien har vi udledt, at et bottom-up perspektiv på klimakrisen er 
essentielt for en bred forandring mod større bæredygtighed. Klimaudfordringerne har aldrig 
været mere krævende og for at reducere mængden af udledningen, må vi tænke klimarigtigt 
i alle sammenhænge. De politiske beslutningerne og initiativer er ikke nok, ansvaret ligger 
også hos den enkelte. Vi har fundet et energispild hos den almene danske borger og kan 
derved se, at der relativt nemt kan bidrages til forandring gennem energibesparelser. Der 
har før været løsningsforslag til energi- og klimaproblemer, hvor en bred handling hos 
befolkningen var en del af løsningen. Denne adfærdsændring vi så her, har ikke været 
konsekvent og vedvarende. 
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Vores indsamlede teori lægger fundament til vores design, som er et værktøj til at påvirke 
den enkeltes adfærd. Konstruktionen virkede efter hensigten. Dog gav udførelsen af 
workshoppen ikke det optimale udbytte grundet omstændighederne. Det er svært at 
konkludere noget fast, da der ikke var stor deltagelse i workshoppen. Vi kan umiddelbart 
udlede fra vores indsamlede empiri et par tendenser; der findes uvidenhed om borgernes 
eget energiforbrug. Størstedelen kan spare på strømmen men gør det ikke. Et stort antal vil 
gerne gøre en forskel og føler, at de kan gøre det igennem deres strømforbrug. Vi kan 
konkludere ud fra disse tendenser, at danske borgere mangler motivation til 
adfærdsændring omkring energibesparelser. Dette kan skyldes uvidenhed om deres eget 
energiforbrug og en passiv tilgang til handling. Vi har prøvet at skabe en påvirkning i en 
bestemt retning, men vi har ikke haft mulighed for at måle, om det har en indflydelse på 
deres adfærd. 
Vores bud, på at skabe en energibesparende adfærdsændring, er, at workshoppen skal være 
en del af en større kampagne for at fremme chancerne for en adfærdsændring. Kampagnens 
hovedformål er at viderebringe information til forbrugerne med henblik på, at de selv kan 
tage forbrugeransvarlige valg. 
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